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FRANQUEO COHCERTADO 
Precios de suscripción 
Capiíol; 
íxt 
UN AÑO 15 
- SEMESTRE. . . 8 ' 
— TRIMESTRE.. . 4 
— AÑO. . . . . . . . 16 
- SEMESTRE. . . 8,75 
THIMESTHE. . 4,50 
— AÑO 40 
SEMESTRE. . . 20 
TRIMESTRE. .. 10 
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DE LA HABANA 
L a S o c i e d a d M o n t a ñ e s a 
d e B e n e f i c e n c i a . 
necesitados, es porque lo ha estimado i n - el i lus t rado maestro d( S; intoña, don V i -
necesario, teniendo en cuenta que la Jun- contó. Mil lán y Y m y cpópUso la in ic ia-
t.a direct iva puede conceder los socorros ción do nn Moritepíó, tnedianle una cuo-
en la c u a n t í a que estime justa y lo per- ka asi^nablo, qu¿ i | .-nda a nocorida-
m i t a la s i t uac ión del Tesoro, y que, por des individuales sepnomicas inmediatas 
consiguiente, en los casos que lo ameri- en beneficio del Magisterio asociado, y l a 
ten, puede equiparar aqué l los a los que o i n u.laoM.n ocasiona] de interrogatorios 
por motivo de enfermedad se trasladen Q1^. contestados oportunamente; den Ja 
Con fecha 12 de agosto del pasado a ñ o , ' a E s p a ñ a . Pero no basia que sepamos 
el presidente de la Sociedad M o n t a ñ e s a eso; que todos sean iguales ; es preciso 
de iBeneficencia, de l a Habana, s e ñ o r que t a m b i é n lo parezcan, pora evitar dis-
Alonso y Maza, p r e s e n t ó a, l a Sociedad gustos. 
una interesante moc ión en l a que, lue-
go de dar cuenta de ihaber alcanzado la 
c i f ra de 100.000 pesos el capi tal social, y 
de definir claramente el p r o p ó s i t o de to-
cias las Directivas, que era el de no acu-
m u l a r n i un c é n t i m o m á s . a l capi ta l men-
cionado y repar t i r el sobrante que hubie-
se de dicha suma entre los m o n t a ñ e s e s , 
En segundo lugar , l a moc ión no esta-
blece distinciones y de a h í qde obtenga 
l a misma pens ión el que tenga una la rga 
fami l i a , que el que carezca de ella, lo que 
no nos parece equitativo. 
iPor m u y buen deseo que tengan lo? 
suma do parocoros sobre las cuestiones 
que vayan sucesivamente p r o p o n i é n d o s e . 
D o n Cniistaidino Arce, expuso l a con-
veniencia de que todos los maestros na-
cionales de lo Asticiación Cató l ica , se ins-
cribiesen en [a Nacional como medio de 
mejor defender los intereses que a todos 
nos s o n c o m i m o s y los preferentes que 
cunst i luyau tas cst-ncias de l a Asocia-
ción Cató l ica , sin perjuicio de l a existen-
cia i t t depeñd ien te de és ta . 
E l s eño r AyuHa ond l ió conceptos ana-miembros de la Junta direct iva no po-
d r á n subsanar ese defecto, porque, con l o g o s ' á "los- del'-"señor Aréé-;-
sus esposas y sus hijos necesitados, en arreglo a l a moc ión , queda reducida su pon Isaac de La Puente hizo una docu-1 
una palabra, entre toda l a f a m i l i a mon-1 mis ión a examinar el caso y a conceder rnontada cxposicimi de las fuerzas pro- ' 
t a ñ e s a , p r o p o n í a lo que,"a su ju ic io , p r o - ' la p e n s i ó n s e ñ a l a d a si concurren las c i i - residuales quo a c t ú a n , con mayor o me j 
cedía hacer con respecto a tan plausi-1 cunstancias exigidas. ñor eficacia, y que pueden evitarles vuel--; 
ble p r o p ó s i t o . A d e m á s , p o d r í a suceder que fuese tan ta a los tiompus ominosos y deprimentes 
Y dec ía el s e ñ o r nresidente- grande el n ú m e r o de las peticiones,, que en quo el Magisterio d e p e n d í a de los Mu-
..Fntre los nocositados los " hallamos antes de finalizar el a ñ o social se agota- nicipios. . . 
e ¿ s U e n í e S S ^ S e son m a n d a Z i ^ el fondo destinado a sufragar esas P r o c e d i ó s e ' i n m e d i a t a m e n t e a l a p r o v i - ' 
los cargos vacantes en l a direc-
i l ivamonto cons-
ocuparnos algo 
que hasta el presente ihemos hecho, por-
que pa ra nadie p a s a r á desapercibido 
que quien sa l ió sano de su p a í s vuelva a 
el enfermo, sin recursos vaya a ser una 1 
caiga pesada pa ra su fami l ia . A evitar | 
on parte, eso, debemos propender, por lo ' * c i m i l r X T - u « " " ^ " " u 
que propongo q u é : m á s acertado á e n a observar en 
A mdff asocifldn m i * RA h a l l A P.SÍP. ra- sivo el mismo sistema que hoy A todo asociado que se halle en este ca 
so y lleve por lo menos seis a ñ o s de t a l , 
se le d a r á una p e n s i ó n de t re in ta pesos 
mensuales, a d e m á s de »u pasaje, y esos 
treinta pesos se le a b o n a r á n durante seis 
meses, por mensualidades adelantadas. 
A l que lleve menos de seis a ñ o s (dos 
o m á s j , se le da rá , ! en iguales condiciones 
al anterior, a r a z ó n de veinte pesos. 
A l que no sea socio, pero que esté den-
tro de las condiciones reglamentarias de 
la Sociedad, se le a b o n a r á el pasaje, m á s 
cuarenta pesos de una sola vez. 
, Do los obrantes que existan a fin de 
a ñ o se d e s t i n a r á n a los Hospitales, Ca-
sas de Caridad, Asilos, <jota de Leche, 
etc., etc., doscientos pesos puestos en 
Santander, y otros doscientos pesos pa-
ra los Hospitales, Asilos y Casas de Cari-
. dad de esta capi ta l en l a p r o p o r c i ó n que 
acuerden las Directivas que r igen y ad-
min i s t r an l a Sociedad. 
Creo ser parco en m i idea; pero no 
pierdan de vista que nuestro objeto es 
que nunca falten los cien m i l pesos que 
debemos de tener en efectivo y lo d e m á s 
d i s t r ibu i r lo entre todo lo que no se opon-
ga a nuestro r e g l a m e n t o . » 
que pudiera presentarse. Si eso ocurriese 
se o r i g i n a r í a u n conflicto que t r a e r í a co-
mo consecuencia disgustos que pueden 
afectar a l a buena marcha y al buen 
nombre de esta Sociedad.» 
Te rmina el informe estimando que lo 
lo sóce-
se ob-
serva para l a conces ión de socorros, cu-
Fernando -Adrada. 
Vicepresidenle primero, don Pedro Zu 
bieta. 
Vicepresidente s e g u n d ó , don Isaac -ib1 
lo Puenlo. 
Tesnivru, don Anlonio Domingo y Du-
ran. 
Secretario, doü Víctor Berrazueta. 
Vicesecretario, don Arsenio Sangrador. 
Vocales: d o ñ a E m i l i a Castolló, doña Ce-
c i l i a Dozanilla. doña I'.enita P l a t ó n ; c 
sí* 
un' 
A Y E R , EN PEÑACASTILLO. Algunos de los asistentes al banquete verificado en 
Pardo (x) 
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honor del médico don Alberico 
Fot. «Sainoin, 
\ \ V > U ' v w v v w w Vvv 
tad, coloca mi á n i m o ou s i tuac ión poco 
propicia para pudor retío jar mis so'nti 
miontos. 
Sobre todos estos resalta on pr imer In 
ga-r, la sa t is facción que oxporimontn al yo sistema ha penn i t ido que aquella So- M ^ h C n n i c r o y don I s a a r M i l M n OÍI^'T!! 
ciedad haya llegado a l a br i l lante s i túa - T a m b i é n so a c o r d é , por indiea.-imi de poder presentar vuestro homenaje a mis 
ción en que se encuentra actualmente. plS sefióré's Mil lán don Vicente) Carro- al t ruis tas protecioros s eño re s condes ríe la 
Nosotros nos hacemos eco, con la am- rr i Cnrsar un telegrama al fx re lómis in io M o r ^ h f c en prueba do que su bondad pa-
p l i tud que estimamos necesaria, del des- s eño r pre.sidenio del c.ons.qo de Minis- ra <-<>iiimigo no ha sido del todo perdida. 
Iros, r ogándo lo no permita ke ma' 
UN POCO DE C A L M A 
[ I i l l c o y l o s i n n s p i s 
envolvimiento de la s i m p á t i c a Sociedad, 
compuesta por m o n t a ñ e s e s y a la aten-
ción y pro tecc ión de m o n t a ñ e s e s consa-
grada, porque creemos un deber de her-
manos, de hombres de corazón , el alen-
t a r con nuestro aplauso la bermosa la- mar ia . 
bor que se l leva a efecto y el de dar a 
conocer en la medida de nuestras fuerzas 
ios nob i l í s imos trabajos, los esfuerzos ad-
mirables que realiza en l a Habana un 
grupo de m o n t a ñ e s e s por ha l la r el mejor 
remedio, el m á s eficaz amparo para sus 
hermanos pobres, los que, al dolor quo 
les causa l a ausencia de l a pa t r ia queri-
da, ven unirse la desventura de no 
un pedazo de pan para l levar a 
Fué este ayer el único pe r iód ico quo 
en te ró al públ ico del resultado del par t i -
do «Athle t ic-Pacing) ' , verificado en 1511-
;T" la pnes;*i bien mis pobres dotes no me per- hao. 
S a b í a m o s la expec tac ión que el mismo 
h a b í a despertado y ape/ias recibimos el 
telefonema urgente de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o ' de R e d a c c i ó n «Pepe Monta-
ña» , nos apresuramos a fijar los acos-
tumbrados transparentes. 
El públ ico , como os na tura l , se congre-
gó en cantidad considerable ante los plie-
gos, haciendo los comentarios 'de, rigor. 
Todo esto es t á muy bien y es m u y ló-
gico. 
Lo que ya no es t á bien es que a t í tu lo 
dé un urac ingu ismo» ' inquebrantable se 
arrancasen violentamente los transpa-
i r d e n c i ó n del Magisterio a él debida, miien llegar a donde con orgullo pudiera 
principalmente, por la cesión, a munici- musIYar la obra suya, cpio son mis cóliú-
pios o regiones, del deber del Estado a cimientos y mi cul tura , en cambio mi v u 
garantir la. función do la in s t rucc ión ( m i luntad ha estado y e s t a r á siempre prdñ 
la para cmnpl imionto del deber hasta don 
de mis fuerzas alcaneen, y esta salislac 
UN B A N Q U E T E ción la siento ahora mas intensa porque 
vosotros me decís , amablemente, que cum 
r • • H I I ' • n pll con este debfi-, v si yo creía i' piivo-
íi hnor feUra W c ^ r . y g g 
-p . . 1. . ", ra y r e c h a c é el agasajo porque sincera-
tpnp,- A ,a XW ̂  h\.Uu'{lv de axer. UINU lu- ^ y ( ,m, qiu. ^h, hubia obrado 
u'iZST W ' ' •" '•1 W i a e d i ^ p pueblo de IVnaeas- en ¿ümpl i i tóe i l to de mi ob l igac ión , v el 
1,1 D0C'>- t i l l o , barra, do Ojaiz, el esplendido han (I„e c m p l e con ella en la sa t i s facc ión del 
Un mitin suspendido y otro celebrado 
VA m i t i n de a f i rmac ión nacionalista, 
q u r drbia eriebrarse esta m a ñ a n a en ugB 
b.cal de la barr iada de San Marcos, q 
ha suspendido. 
El otro m i t i n organizado por la .Inven! 
tud nacionalista obrera se ha ver i f icó 
en un local de la bar r iada de Sans, 
Hablaron el presidente de la Dipatáj 
ción s eño r Valles, el s eño r Bofil y otros, 
Los oradores si; esforzaron eñ conven 
cer a los obreros de la bondad de los idea 
les nacionalistas, asegurando que los pa. 
t ronós catalanes no pueden ser iodo id 
e s p l é n d i d o s que quisieran por las trabaj 
qué los pone la a d m i n i s t r a c i ó n central. 
Un documento. 
El documento enviado a los Ay'vn|¡M 
mientos por acuerdo del Consejo pe^j 
nente de la Mancomunidad, consis 
un Impreso que será , suscrito por í 
cretarios y en el que éstos consigru 
Primero. Que el Ayuntami.-nro. 
Ib-ando- el plebiscito organizatfo para ] 
L a A s o c a c i ó n C a t ó l i c a . 
Magisterii 
Esta moc ión , en l a que pa lp i t a un no-
bi l í s imo p r o p ó s i t o , una car i ta t iva y plau-
sible finalidad, p a s ó en U de octubre úl-
t imo a estudio de una' Comis ión, com-
puesta por los miembros de l a Sociedad 
s e ñ o r e s B a r q u í n , Pacheco, G a r c í a de los 
Ríos y So ló rzano , los cuales se s irvieron "i'nsTazos" cíe 
emi t i r informe el d í a 5 del pasauo no- (.iaf.¡óñ 
yifflnbre. A la hora convenida, ocupó la presi 
Aplauden estos s e ñ o r e s en un razona- dencia el consi l iar io, don Alejandro P r 
El entusi.ismo que, en el 
m o n t a ñ é s h a b í a n despertado los vibran- «s -y VU1 fi'Huanitari.Ks servicios ha pros-
tes y fervorosos l lamamiontos dol <liroe- tadd durante la pasada epidemia de la 
tor espi r i tual de la Asociac ión Cató l ica , éíriPe- . , , 
r e u n i ó en el local anunciado buen m i - .''. u f^ inm la n^.'sa presidencial: el tos 
mero de maestros y maestras nacionales tejado, el v i r tuoso p á r r o c o de Pefiacastr-
y part iculares 
otros muchos 
(pie cumpi 
queto, con el cual,-el vecindario de dicho tlpber l.imip|¡(i0i tiene el ún ico premio 
pueblo, y muchos y dist inguidos p a r t í fu - adecuado: lo que vosotros h a b é i s hecho es 
lares de esta poblacmn, r indieron un jus exoesivo, y solo vuestra buena voluntad 
lo boinonajo (le g ra t i tud a l j ovon o i luslra- m Coni-nig0 p, i^sífftcá, no mis mér i -
do medico don Alberico Pardo, que tan- (()S 
Posteriormente, y por otro codueto,. vi 
rentes fijados por nosotros con la sana ' pet ic ión de a u t o n o m í a , hace constar qm 
in t enc ión de satisfacer la ansiedad de se adhiere a las bases presentadas al 
bierno por la Mancomunidad. 
Segundo, vjue aceptan la hn nació! lo d» 
los a tkioiuulos al fútbol, ayer justifica 
da en extremo. 
¿ Q u e d i s g u s t ó la noticia faci l i tada por ^el Consejo de la Mancomunidad pai 
nosotros? Es muy na tura l . Nosotros fu i - asist ir a una r eun ión general de Muníáj 
mos los primeros disgustados. p íos . 
Pero los s eño re s intransigentes debió- Tercero. Que el Ayuntamiento deleg 
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islros \ m o , oí irt a ^ n u
• y atrajo la a d h e s i ó n de ^ Hodríguoz don Francisco 
ausentes, para consolida. Sope laná , don Antonio Herrera, don Au-
u n i ó n a los fines de la As . rehojCtómez l .amb-rt y don Luis Gómez 
Aparicio. 
En las n íosas laterales tornaron asiento: 
don Eduardo Pérez del 'Molino Herrera, 
do escrito el e s p í r i t u de generosidad que to v con el c a r i ñ o tíüé pone en todas las <lnn 'Antonio L a m e r á , don Angel R. de violenlamonto do vuestro lado, pues 
que se i n s i s t í a en la idea, y yá me pare* i 
¿rosoría* persistir en la negativa. Por 
eso me res igné a acopiar el banquete v no que por el hecho de ar rancar los carteles r e u n i ó n general, con plenas facultades, 
por considoranno acreedor a él. no se h a b í a de modificar el resultado del Acompafia al documento un modelo pa| 
Si desde hov he atendido al pueblo con part ido y que los cristales de los escapa- ra redactar el oficio que ha de presentí 
toda La solicitud do que soy capaz, desde rales y las portadas donde se fijaron el delegado del Ayuntamiento en la asa: 
hoy tengo con vosotros una deuda de gra- aqué l los no d e b í a n de estar expuestos a bl^a, 
t i t ud que me obliga a centuplicar m i es- ser v í c t i m a s de l a decepción de unos . , U L T I M A HORA 
fuerzo, y si a lguna vez desmayara en lo cuantos aficionados. MADRID!, 6 (3,30 madrugada).—La 
m á s m í n i m o yo os ruego que me exp 
ux Gu t i é r r ez Macho, don Antonio Cue-
lo, don Fernando Rohigas, don E m i ' i o 
an ima la moc ión del s e ñ o r Alonso y Ma- cosas, se d i r i g i ó a loVreunidos,.exponien- Huidobro, don Dernardo Pcdr&ja, don Fe-
za; pero si bien e s t á n de acuerdo con do las muchas ventajas que, de la ac túa -
él en cuanto a l a finalidad que persigue, ción societaria, se pueden obtener on el 
no prestan su conformidad, en cambio, orden mater ia l , intelectual y mora l , ha--
a la forma de llevarle a la prác t ica . ' ciendo un l lamamiento a todos los que, 
Razonan los firmantes del informe de ' por sus sentimientos catól icos , quieran 
la manera siguiente: inscribirse en la Asociac ión y conflrman-
"En p r imer lugar , t a l como es tá redac-' do, una vez m á s , que és t a ño 
tada la moc ión , aparecen preteridos en n i n g ú n organismo societario const 
olla los necesiliulos que permanezcan en ni en ella hay n i puede admitirse -coac- d0n Fftüst lno e r a d a s , don José de la Re-
osta ciudad. Bidtesabemos que no ha si- ción de n i n g ú n genero, venga de donde 
do esa la idea del s e ñ o r presidente, y viniere. 
que, si en su moc ión no habla de esos ' A c o n t i n u a c i ó n hizo Uso de la palabra 
¡ ulséis Nosotros nos explicamos el disgusto, un ión que ha celebrado hoy la ponencií 
ÍS seria experimentado por la afición local. Pero , Sf> ha l imi tado ÍL un cambio do impresa 
| ee rotí 
se ron 
hnyei i i 
• bra de 
| un bu. 
capa c 







le ta l modo sus bondades para conmigo. 
Poco antes de te rminar él banquete, lié-
F e r n á n d e z , d o n ' J o s é Aguilera , don Albor- garon en a u t o m ó v i l , al edificio do las és-
to Herrero,, don Angel San/., don Emil-o (-nelas púb l i ca s , donde tuvo lugar aiqúél, 
indigno do convivir con quienes extreman no justificamos el hecho de arrancar ios nrS-
Rovilla, don Alejandro Cantalejo, don 
Francisco Bolado, don José Pablo, don 
los dist inguidos caballeros don Eduardo 
Pérez del. Mol ino v don Francisco Esc*v-
transparentes, en los que, en fin de cuen-
tas, no so. dec ía m á s que la verdad. 
l impie eso significa una desa t enc ión a 
la quo, dicho sea respetuosamente, no 
creemos habernos hecho acreedores. 
Rebolledo-Boronas de fiores.-BLAM, i-Teléfonos, 755 y 322 
X V I A N I V E R S A R I O 
EL SK5ÍOR 
• vA rtoniík^Juatí l>ortil ,a ' dün José Pereda, don José jadil lo, o n i r a ñ a b b ' s anngos del homona i 
-mst i foí , ! , S;l,l Emeterio, • don Feliciano Muñoz, j ¿ ado , quienes fueron recibidos afectuosí-
Mrse-Xv • • U m , ) per(!,lil ' d"n Antonio Mancebo, si m á m e n t e pop todos. 
don Faustino ( l ibadas, don loso do la Re- Terminado el banquete, nuestro compa-
vi l la \ ' a l d é s , don Santos Hustillo, don ñ0pO aSamot» , i m p r e s i o n ó algunas foto-
Juan Torcida, don Francisco Gómez, don g r a f í a s , do las cuales ofrecemos hov una 
Severiano Salas, don R a m ó n Toca, don a nuestros lectores. 
José María. M a r t í n , don Fernando Santa * * » 
Mar ía , don Conzalo.Casiillo, don Antonio Entre varios amigos, verdaderos entn-
eanms, don Salvador Yerno, don José Cá- siastas de la labor benéfica llevada a cá-
mara , don Agapi to C a s t a ñ e d o , don Alfon- |)u por ei joven doctor sofior Pardo, sur-
so Osor ió , D. Agus t ín Ehzalde, D. Manuel gjó aVer i a idea de hacer a éste un obso-
piestro, don José Gut ié r rez , don R a m ó n q u i o / f o r m á n d o s e inmediatamente una 
t:obo Zamanil lo , don Antonio Mar t í nez , susc r ipc ión encabezada así; 
don José R u i / , don Podro González, don Don Aure l io Gómez Lamber!, 50 peso-
José Garc ía , don Rami ro Díaz, don Fer- ias; don Federico Arias , 25; don Pedro 
nando Tanines, don Juan Vega, don Ma- González, 50; don Emi l io Rovilla, 50; don 
nuel Torcida, don Estanislao Arrute , don Santos Busti l lo, 5, v don Antonio Cu-
Pablo Crespo, don Federico Arias , don mus, 5. 
Arsenio Vázquez , don Ensebio Santa Ma- Se' a d m i t i r á n cantidades con dicho fin 
E L P R O B L E M A AUTONOMICO 
elidi 
La r e u n i ó n oficial s e r á hoy lunes po 
la m a ñ a n a . 
Ampl iando la in fo rmac ión de ayer, 
lacionada con l a ponencia, relativa ai 
fatuto c a t a l á n , se sabe .que se acordó 
reconocimiento de l a existencia oficial 
del id ioma c a t a l á n , pero deterininaiidl 
que cuando un documento haya ,de suríij 
efecto legal h a b r á de i r acompañado 
l a correspondiente t r a d u c c i ó n . 
En cuanto a los recursos económicá 
se determina el ingreso para la Mane 
rnunidad de la plus val ía sobre los 
tu ales y a d e m á s l a a s ignac ión correspoij 
diente a los presupuestos del Estado pj 
ra los servicios que pasan a ser depeij 
dientes de la Mancomunidad. 
F E L I C I T A C I O N E S 
L A m o s d e E s c a l a n t e y P r i e t o 
q u e f a l l e c i ó e q e s t a c i u d a d e l 6 d e e n e r o d e 1 9 0 2 
n a . don Manuel San Emeterio, don Fé-
lix Franco, don Guil lermo del Río, don Ca-
nuto Cuesta, don Manuel Ortiz, don Al -
fredo Gómez, don Furiquo Cimiano, don 
José Sánchez , don Miguel Busti l lo, don 
en los estahlecimiontos siguientes: de don 
Estanislao A r r u t i Emplamo), do don Do-
mingo Miera (Camarreal), de don Juan 
Torcida (Ojaiz), de don Lorenzo Castillo 
Adarzo). ded on Gonzalo Castillo (San 
POH TELEFONO 
Comentarlos. 
M A D R I D , 5.—Con motivo de lo desapa-
cible del tierilpo y de l a festividad del d í a , 
la d e s a n i m a c i ó n en" el sa lón de conferen-
cias del Congreso ha sido grande. 
Se h a c í a n comentarios de los trabajos 
realizados por la Comisión en el proble-
ma de las au to f iomías regionales, reco--
noeimdo los comentaristas que el traba-
jo ha sido activo y .fructífero. i ^ . p o p c i o n e s c a t ó l i c o ' o b r e r a s v fá J" 
Si la Comis ión acepta el proyecto de ta \]o Gobierno del Raneo Popular d 
las a u t o n o m í a s , h a b r á que reconocer que j ¿ón ^ j j ] han felicitado las Pascuas 
el éxito de la ponencia Jia sido grande y íos a ñ o r e s Nuncio de Su Santida " 
'La Junta de Acción Católiq 
i • 
MADRID.—La Junta Central de ¿I 
1 cjón Catól ica , el Consej  Nacional de 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amigos hagan la caridad de rogar a Dios 
por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , día 7, on la Santa 
Iglesia Catedral, en todas las parroquias, Sagrado Corazón y Convento de 
las Religiosas Adoratrices, se rán aplicadas por el eterno descanso do su alma. 
Santander, 6 de enero do 1919. ' 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor obispe de esta diócesis se ha dignado 
eoncoder cuarenta d ías de indulgencia por cadá misa que oyeren. Sagrada 
c o m u n i ó n quo aplicaron o parte del Rosario que rezaren por el alma del 
finado. 
Juan Antonio Vega L a m e r á y los repre- M a r t í n ) , de don Pedro González v \ ie dón 
sentantes de «El Can táb r i co» , «El Diar io José B a r q u í n (La Reyerta) y útín Hanio 
Mon tañés» y EL'PUEBLO CÁNTABRO, seño- ro Diez (Campogiro). ' 
.res Mar t í nez , Parada y Revuelta. , — ^ 
Deslizóse el banquete entre la jov ia i i -
dad y el entusiasmo mayor, h a c i é n d o s e 
muchos y merecidos comentarios de lo 
exquisito y e sp l énd ido de la comida, ser-
vicio encomendado al conocido indus l r i a l 
don Domingo Miera. 
A los postres hizo uso de la palabra, on 
p r i m e r ' t é r m i n o , el digno p á r r o c o de Pe-
ñacas t i l l o don J u l i á n Rodr íguez , epiien al 
pfrecer el banquete al festejado, borda un 
primoroso diseiirso enalteciendo las dotes 
excelentes y el talento reconocido do don 
Alberico Pard o. 
(Ai con t inuac ión^ el joven abogado doij 
Luis Gójpdez Aparicio, a quien debemos 
inmerecidas alencionos, dio lectura a las 
Muerte de un senador 
POR TELÉFONO 
MiADRID, o.-^Esta tardo ha-falloeido ,•' 
conde do Agüera quo era senador del Pei-
no. 
WlUSICfl ^ TEATROS 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sn8 derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festiyos. 
RURGOS, NUMERO 1, 2.» 
U . 
Joaquín M e r a Camino. 
AfcOgaO*.-Proourador de koa Trlfcunaie* 
" " I L A t a O . I — t A M T A N B E R 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O I 
Más coi i r r ida y m á s animada a ó n , .-d 
cabei fué la tiesta in fan t i l que tuvo lugar 
ayer en el Oran Casino-que la celebra l i 
adlM¿siones recibidas, entre las que f igu- cu |iL v í spera de la Nochebuena. Los eco 
ra lmn, muy expresivas, de don Manuel l e ñ a r o s do n iños que concurriermi a ellrt 
Ortiz. don Ram'm M u ñ o / , don l u á n Car- camparon por aquellos salones llevando 
cía , don Faustino (.".avada, dpn Elenteno a ellos la nota de la alergia. 
Zamani l lo y nnac arta g rac io s í s ima de Entre unas y otras sesiones de cinema-
don Pedro González, presente al acto. tógrafo v va r ie tés se hizo el reparto de los 
Siguieron en el uso de la palabra mío;,- juguetes, que los pequeños rec ib ían en-
a obra quo ha realizado, muy impor-
tante. 
A ñ a d í a n los comentaristas que los ele-
mentos que quieren ú n i c a m e n t e la auto-
nomia, o sea las libertados regionales, 
dentro de la unidad do la Patria, ve rán 
siempre con s i m p a t í a el trabajo do la. Co-
mis ión , pero aqué l los quo a la sombra 
de la a u t o n o m í a persiguen fines pertur-
badores y do d e s m e m b r a c i ó n do la Pa-
t r ia , ve r án esto como el fr{|caso de todas 
sus aspiracTones. 
Respecto a la cues t ión vasca, se decía 
que la Comis ión extrapar lamentar ia na-
da ha resuelto, sin duda a que no se han 
expuesto con toda clafTdad las aspiraeio-
nrs de las provincias hermana's. 
Le reunión de hoy. 
I ! . i v , a pesar de la festividad del d í a , 
se ha reunido la p o n e n c i a , , c a l c u l á n d o s e 
quo el martes h a b r á terminado sus tra-
bajos y que el mismo "día se r e u n i r á el 
pleno do la Comisión. 
Los catalanes optimistas. 
BARCELONA, 5,'—Los- telegramas que 
so t ransmiten desde esta capital son m u y 
optimista]», 
Obispo de Madr id -Alca l á , ofreciénd6| 
sus respetos de inquebrantable adhesio 
Tatito el señor Nuncio como el s^ 
Obispo agradecieron la felicitación í 
giondo frases de elogio y de aliento a I 
Comisiones para quo los citados orgaWJ 
mos c o n t i n ú e n prestando su intensra 
ÍJO'r a la causa dol orden social hoy 
que nunca unida a la causa de la w 
sia. 
P I A N H Q DE TODAS CLASES 
r i A N U O LAS MAJORES MABi 
P ^ r o s M a n u a o B ' D W I l 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTIC01| 
G r a n s u r t i d o en 
G R A M O F O N O S Y DiSCO-
M. Velido, flinós de tscalante. fi.-Saota 
Instrucción pública. 
La «Cace ta» del 4 del 
nn anuncio del jefe de 
corriente p u ^ l 
la Sección adía 
nis t ra t iva de Primera e n s o ñ a n / a (.(invi 
le la i'11 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifí l iografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
i Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20—Teléfono m i m . 923. 
R i c a r d o R u i z d é P e l l ó n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H A traeladado BU c l ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono i criptlfile, ovac ión : 
t ro querido amigo don Antonio L a m e r á . ' cantados, hasta q u é d e s p u é s de pasada-la Se tiene la seguridad de que el s e ñ o r cando para el d ía 9, a las once U-
con un sencillo y c a r i ñ o s o discurso que pr imera i lusión se dedicaban al intercam- C a m b ó y el Gobierno han llegado, en las nana, a los opositores de esta p r o v j ^ 
fué o v e c i o n a d í s i m o ; don Francisco Sope- bio, pues os condic ión humana que so negociaciones entabladas, a un esp í r i tu a íin do proceder a la elección de pía2', 
lana, que hablo a ruegos insistentes de manifiesta desde la infancia preferir lo ' do concordia. a d v i r t i é n d o s e que., en caso de no P0^ 
los comensales,, siendo muy -aplaudido que no se tiene, aunque lo que uno pdshe 
t a m b i é n , y don Gumersindo Gómez, que sea mejor. 
O «La Vou» concur r i r personalmente, doboi.m 
T _ ¥T_ . - i , J * , terosados hacer dicha elección p"J • 
p r o n u n c i ó unas frases i n g e n i o s í s i m a s q u " P e r ú , Colombia y Costa Rica hicieron ^f11" aesn"ente rotundamente la dio (le ins(.in(.¡a en q,ie consignara" 
fueron m u y celebradas. . su repertorio de canciones y bailes con su not lcm de que Cambó piense instalarse ortien ¿ e preferencia de las vacantes 
A l levantarse ed festejado suena una in t roducc ión musical, a cargo de las tros on M-aorid. 
estruendosa salva do a | .hu íaos . E l señop hermanas, hac i éndose aplaudir mucho, ! T '^nb^n/desmien to la noticia de que 
Pardo, visiblemente emocionado,- dió lee- como todos los d í a s . ' ' | pieiise dar una conferencia en el Ateneo 
tura -a las cuart i l las siguientes, al final Las s i m p á t i c a s artistas se d e s p e d i r á n el p r ó x i m o martes. 
de cuya lectura se le t r ibu ta una indos- hoy del púb l i co del Casino, y pasado ína-1 ARroga que es cierto quo la Junta del 
n ú m e r o ífifl 
ñNTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, p 
S e ñ o r e s : Yo ruego a ustedes me perdo- canzonetista «La Precios l l la» . 
nen si la emoc ión no me permite terminar f t . 
de leer estas cuar t i l las on las que quiero Hoy se p r o y e c t a r á en la pantalla, des-
expresar con mis pobres medios todo el p u é s ' d e una cinta cómica rnuv g t a c t ó s a , 
agradecimiento que sim i rami-nte siento. Ja hermosa p e l í c u l a t i t u l ada « C a r r e r a in-
No tengo costumbre do expresarme en fernal de la g ran rueda» , que produce 
públ ico , y mucho menos en esta ocas ión , una emoc ión extraordinar ia pqr los nrrios 
en que lo desproporcionado del agasajo, gados trabajo* que ojecutn la prota^o-
con que ustodtM* premian mi feuana v«lufi- nisla. 
ñ a ñ a d e b u t a r á la bedl ís ima y elegante | Ateneo inv i tó al s eño r Cambó para dar 
POR TELEFONO 
Lamentable accidente 
una conferencia el martes, pero cuntes- BARCELONA, S.—Esta noche na " 
tó que para ese d ía no p o d í a i r . ' r r ido un accidente en el café conC 
-vvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvx . • w w w w w w w v w w w w l lamado Gran P e ñ a 
obre Jarabe ROTHUAR 
Otirn la T O S 
Cuando mayor era ol h u r a c á n , si 
dió el terrado" del teatro, cayendo ^ 
techado del teatro, que se bundio a ° ^1 
El traspunte R a m ó n Claramuiit, " ||ei 
cuenta año» , r e w l t ó g-ravíaim*01? 
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n la ctimiíki con que e\ Con8«jó d« Ad-
min iBt rac ión obsequia unualmente u to-
dos los ind iv iduos quel or inan parte del 
Real Cuerpo de bomberos voluntar ios y 
que no se ba celebrado eb estos dos úl-
ero «na "^í16 c l a r a - — L í l c anc ión no- fimos a ñ o s h bel. toina(i0 el acuer-
Et haWa sido pensada en aquella rio dc) de g u a r d ^ . luto^por la muerte del que 
P f t Beyes. «A la luna de enero - t e he fué jeffte (iel ról8B|0 dotJ j u o n j o s é Qü in . 
' nitrado—que no hay l i m a mas clara lamiJ 
^ t o d o el año. . . ' E l banquete. 
^ noche de Reyes! La víspera del d ía A te una (le la tarde se celebró el anun-
J^uestra i usion grande, nacida en lo cj.ldo banqu€te P.n el restaurant C a n t á -
a- hü„do de nuestro inocente corazón . brico y a dicho acto a s i s t ¡ e ron tod-os los 
^ u é du/uras aquellas que nos h a c í a n j c f c s ' ¿ i n d i v i á u o s perteneciente? a l Real 
Cuerpo de bomberos voluntar ios y el je-
té de los municipales s e ñ o r Cabrilh». 
L a mesa presidencial estaba ocupada 
por el alcalde s e ñ o r Pereda E lo rd i , jefe 
nato de los bomberos; el presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n don Antonio 
& en la creencia inocente^de las au 
•cías ocupaciones de unos Reyes (pie 
•-"^iliaiil •• Sobre los lucientes cristales de 
P?S|'(, alumbrados por los rayos de l a l u -
" caminaban silenciosos dos séres di* 
" nlL en los cuales las penas de la vida' 
fíñnn un templo de r e s i g n a c i ó n , alejan- , 
Í^JP ellos lodo lo que sean dichas v co- Fernandez Baladron que tanto t rabaja 
en beneficio de dicha I n s t i t u c i ó n ; ci 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a misma Jfodidades. 
nLíiremos al pueblo por donde h a n de Ui 
|Ur' jos Magos. Siguiendo la carretera ñtuque, el arquiteQto mun ic ipa l s e ñ o r L a -
fes s e ñ o r e s M a ñ u e c o , W'ünsch , F . A l m i -
P8,''poco antes de llegar al pueblo, e s t á v íñ C a s a l í s , él jefe de los municipales se-
I' iglesia, v ta l vez allí es tén orando los ñ o r Cabri l lo , el joven arquitecto s e ñ o r 
ftóyes, que'te han de dejar unos zapatos L^v ín (h i jo j , y Ips representantes de la 
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Prensa local , invi tados atentamente a los 
actos que ayer realizaron a q u é b o s . 
á t e l a n i ñ a ' , ' q u e h a c í a romper con"sus E l banquete,, que fué servido como es 
lirríiantos pies los cristales de hiele, fu r - . costumbre en aquel acreditado restau-
UJando éstos al romperse a los rayos de rant , t r a n s c u r r i ó en "medio de una gran 
L'luna, p e q u e ñ a s cascadas de diaman- a l e g r í a , y a l final fueron obsequiados to-
^ y continuaban andando sin quejar- dos los indiv iduos del Cuerpo con una 
M, [mes la costumbre h a b í a puesto el se- cajetil la de c igarr i l los y un uermoso ha-
ii¿ del sufrimiento en aquellos pies amo- baño . 
fiados por el frío de la t i e r ra y por la A los peltres, se l evan tó , pa ra hacer 
esettrcha del cielo, que impasible, a lum- uso de l a palabra, nuestro querido amigo 
|i|,atia con sus estrellas el sol i tar io cami- y corre l ig ionar io el caballeroso s e ñ o r don 
óp que s e g u í a n aquellas pobres mendi- Antonio í ^e rnández B a l a d r ó n , presiden-
eaá, te del Real Cuerpo, fundador del mismo 
r ^¿Oónde me dejaran los zapatos \ m y ,;iitusiasta como nadie del progreso y 
„„ ge humedezcan y la m u ñ e c a que dúe r - prosperidad de l a referida entidad. 
DI*, si .yo no. tengo casa, n i ba lcón? ¿Dón- La presencia del cabaUeroso s e ñ o r fué 
de me b» dejaran. acogida con una entusiasta salva de 
Los Reyes, Magos se acuerdan de todos aplausos, que d u r ó largo rato, 
fes ^ e s - p e n s a b a la n i ñ a infeliz—y ya E1 sefl0r F e r n á n d e z B a l a d r ó n comien-
huscarán ellos que son tan buenos y que za diciendo qUe el Real Cuerpo de Bom-
í i ^ í l r Í w 5 0 i i ' l l n S1" bt!ros voluntar ios , fundado hace 24 a ñ o s , 
tio donde depositar m i regalo, al abrigo .. raÍ7 ^ nna h ó r m r o R a oaiÁpírnfa nii¿ 
(|r las manos de otras n i ñ a s que esperan raiz ' a,e ^ " O f 1 0 1 0 8 ^ c a t á s t r o f e que 
Revés como yo. ' ' conmovió a todo el mundo, es un orgul lo 
, Y con estos pensamientos n i s e n t í a que p a l ^ bantander. 
el color amoratado de sus débi les y can- Uice <iue e s t á muy satisfecho porque 
sados pies, iba aumentando, n i sen t í a quo Ve ' lue existe entre todos el mismo entu-
•ni exterior de hambre agarrotaba su es- siasmo que al lundarse dicho organismo. 
del organismo que preside. 
A ñ a d e que tiene el alto orgul lo de decir 
(pie merecen todos los bomberos el t í tu lo 
de patriotas, por su desinteresada labor 
en beneficio del vecindario. 
Recuerda los hechos m á s salientes rea-
lizados por los bomberos y t e rmina b r i -
llantemente, br indando por el Rey, jefe 
tóinago, ayuno de pan y falto de algo ca-
ífente, que reaccionara sus miembros cu-
biertos do harapos. 
I I I 
¡Pobres n i ñ o s pobres! ¡No tienen ni pan 
ni juguetes!!... ¡ P a r a ellos no pasan los 
Beyes! 
Como, hay tantos n iños en el mundo 
n n ^ •~ — w X Í I — —— j r v ' J ' j * - " ^ 
piensan ellos d e s p u é s — d e nosotros no se honorar io del Cuerpo, dando un viva en 
fian acordado este años, pero el a ñ o quo su honor ; por Santander, por los bom-
wene, que ya sab ré escribir, no se olvida- boros y por l a Prensa local, para la que 
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V pasa otro a ñ o y otro y tampoco se 
acíierdan los Reyes, y tampoco ellos sa-
bon escribir porque la "necesidad y el ham-
bre sólo les ha enseñad*] a pedir, a im-
plorar nnal irnosna do Los buenos cora-
zones. 
I ;i luna borda sobre el. suelo loa éhca-
¿8 de sillería de la iglesia del pueblo, 
formando sobre las hendiduras del terre-
no, un tapiz de realces, que se' prolonga 
paulatinamente, al paso que el astro lu-
ii¡ir camina silencioso por el ancho círcu-
:ío de estrellas... E l misterio de la noche 
es rolo por }os chasquidos del hielo que 
p rompe al paso de una persona que, 
huyendo de la c lar idad, busca en la sorn-
bra de la iglesia un sit io donde depositar a c o g i é n d o s e esta idea con una salva de 
un bulto que lleva bajo.'los vuelos de la aplausos. 
upa que, le oculta. Don Rafael Bo t ín se levanta a dar gra-
; Al fin, cerciorado de que está sólo, avan c í a s por haber asistido a l acto tan eleva-
za hacia el pó r t i co y deposita sobre la (*as personas y recuerda l a entusiasta la-
losa de entrada aquel envoltorio, y. ale bqr que realiza el s e ñ o r F e r n á n d e z Baia-
Jámlose r á p i d a m e n t e , se pierde otra vez d r ó n , lo mismo que la que realizan las 
entre la sombra que proyectan los recios autoridades. 
puros que sostienen la cúpu la del caio- Te rmina diciendo que para "que sea 
p n a r i o . m á s estrecha la u n i ó n entre ambos Cuer-
IV • pos de, bomberos, da un abrazo a l s eño r 
A bi lejos se ve avanzar a las mendigas. Cabril lo, jefe del de municipales, en me-
p i van a llegar a la iglesia que la ma- dio de una entusiasta ovación , 
dre describo, a la n i ñ a infeliz, que descaí- Don Leonardo Coroho pronuncia bre-
za aprieta el paso para llegar antes a re ves palabras, animando a los bomberos 
tiene frases que agradecemos con todo el 
abna. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n es aplau-
d i d í s i m o . 
Seguidamente, el alcalde s eño r Pereda 
Elord i dice que agradece la inv i t ac ión 
que le han hecho para a á i s t i í a l acto y 
a ñ a d e - q u e admi ra al Cuerpo porque los 
individuos que le forman e s t á n siempre 
dispuestos a dar su vida por el beneficio 
(le todos, y les env ía su fel ic i tación, al 
mismo tiempo que les promete su apoyo 
para todo lo que sea beneficioso para el 
Cuerpo. 
Pide que el s e ñ o r b o t í n , actual p r imer 
jefe de los voluntar ios , sea nombrado je-
fe honorar io perpetuo de dicha entidad, 
eoger el regalo de los Reyes. 
{Qué i lusión lleva!... Los pocos metros 
que les separan de la iglesia, ya los ha 
andado su i m a g i n a c i ó n , y mientras anda, 
sueña estar ya en poses ión de sus a n s i á -
is 
a seguir trabajando con igual entusias-
mo que hasta ahora, recomendando la 
u n i ó n de ambos Cuerpos. 
E l s eño r Revi ra , uno de los jefes de los 
voluntar ios, br inda por el Rey, por los 
señor B a l a d r ó n , por 
y por todos los presentes. 
Católi 
i t r a l de A 
iciona! (Jí! lr 
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V ' i i p . / í . n i o H -f. ,V i « i elocuentemente, ensalzando los actos rea-
a/,AlR/!nJ.L^ lizados por los bomberos voluntarios, y 
cómo los anteriores oradores, recomienda 
una estrecha un ión entre ambos Cuer-
pos. 
El joven arquitecto s e ñ o r Lavín finali-
za ís discursos, ofrec iéndose en breves 
frases, que son muy aplaudidas. 
El acto t e r m i n ó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
da prov dncil 
ón de pWf 





WD la salva la n i ñ a en unos cuantos sal-
ios, y al llegar a la puerta de la iglesia 
da nn grito de a leg r í a . . . 
jTambién los Revés se h a b í a n acordad'; 
ile ella!... 
¡No eran los zapatos ni la m u ñ e c a ! 
Era..., era, otra cosa mejor para ella... 
Innocente!... Ella misma se lo anuncia a 
• s,) madre alborozada. 
--Aquel hermanito m í o , que dijiste que 
se había muerto, m í r a l o aquí ! . . . ¡¡Me lo 
nah traído jos Revés!! . . . 
V 
. Palnioteaba dando saltos, mientras 
'Da en aumento el color e á r d e n o de sus 
11|Ps descalzos... 
• I . GONZALEZ SIERRA. 
UNA F I E S T A S I M P A T I C A 
Real C u e r p o d e B o m b e r o s 
V o l u n t a r i o s . 
Un hombre herid 
A las doce p r ó x i m a m e n t e de la noche 
de ayer se p r e s e n t ó en las oficinas de la 
Guardia mun ic ipa l un ind iv iduo l lama-
do Segundo Gómez, de t re in ta y siete 
a ñ o s de edad, con domic i l io en esta ciu-
dad, manifestando que momentos antes, 
al t rans i ta r por la cuesta de Garmendia, 
fué agredido por otro ind iv iduo llamado 
M a r t í n Robledo, con el que h a b í a soste-
nido una p e q u e ñ a disputa en l a calle don-
de o c u r r i ó l a a g r e s i ó n . 
E l mencionado Segundo fué curado en 
la Casa de Socorro de una her ida en la 
frente y- otra incisa en l a mano derecha, 
y por la Guardia munic ipa l se c u r s ó la 
E n el Parque. 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró en el 
lunt1'1.0 del Real. CuérP0 de bomberos vo-
, rios una s i m p á t i c a fiesta para con- correspondiente denuncia al Juzgado de 
d ,:niorar el aniversario de la fundac ión guard ia . 
• este benemér i t o Cuerpo, > v v w v w w v 
-'""o dispone el. reglamento porque se. « 
.:o;:,:r;iu.>ri(;,i;iii'86 ^aínZ*- M e r c e r í a 
rVA.VVAA.Â VV\̂ \\V\VVAV̂ VV\VVV\aAaVV\'VVVV'\VV'VV\V'VVV'V 
SAN F R / W T o ^ n HTTVfr .o 
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SANLUCAR DE B A R R A M E D A , .').—La 
goleta «Venezolana» ha naufragado,-pe 
L O S D E P O R T E S 
E l p a r t i d o " A t h l e t i c " - " R a c i n g 
O t r a s i n f o r m a c i o n e s I n t e r e s a n t e s 
(Crónica telefónica de nuestro compiñero de Redacción PEPE MONTAÑA) 
< 4 
mioe couBistentes en tarjetas de socio por ve p r ó x i m a m e n t e de la noche, se derrum-
uno ó variofi años , bó en una ex tens ión de unos die» metros, 
A fin de fac i l i ta r los trabajos a la Co- con gran e s t r ép i to , cayendo jun to con 
mis ión organizadora conviene que desde una gran cantidad ds t i e r ra a l a citada 
ahora, y sin perder tiempo, aquellos obro- plaza, dando la buena casualidad que en 
ros que deseen tomar parte en las t i radas aquel momento no pasaba n inguna per-
a organizar se inscr iban en el domici l io sona por al l í , ev i t ándose a s í una desgra-
social, Atarazanas, 12, a fin de poder ba- cía. 
cer un reparto equitativo de premios. 
Nuestro c o m p a ñ e r o «Samot» impresio-
nó algunas placas de los t iradores laurea-
I M PACTO 
ojas del «Atbletic» seria lo que en época que ocupe el puesto de aelantero cenuo Comis ión organizadora v acudid a inserir 
o gratos recuerdos para el fútbol norte- ¡ quien no tiene conü ic iones para elio, se bii-of?! 
' ueü>'e el no liabe-r «mojauo» . ucasiones pa-
i euo ya las hubo. 
Mo queremos l e rmina r s in consignar 
el colosal i ranajo ue L,avin y Madrazo y 
ios buenos ueseos ue A g ü e r o (Fepe;, ü a r -
uusa y Uruz, juntos con los restantes; 
LiUis, muy desgraciado. Todos e s t á n en 
perfecto • s t a ü ó de salud. 
iül. publico, mas numeroso que otras 
veces cuamlo ha jugado el «Rac ing» en 
t-sta y m u y cómeu iüo . 
La ignorancia, asi, l a ignorancia de Mercant i l sin l iberar 3 U 
Eci ievameta , que cía por valido un goal ^ S g ^ ^ i l J ? _ A g ^ l U b 
que era un oiside como un templo de 
i 
de gratos recuerdos para 
ño fue, y hoy volvemos a repetir lo. H a 
bastado que este colosal medio centro p i -
sara en la tarde de boy el campo de San 
Aiamés para que el club b i l ba íno luohase 
p ic tó r ico de entusiasmo y pusiera en 
practica todq su saber futbolís t ico, de-
no tando ' a l «Rac ing» por l a respetable 
suma de siete tantos. Parece como que su 
prcüenc ia da á n i m o a sus c o m p a ñ e r o s y 
que su maravil loso reparto de juego i n -
lunde el desconcierto en sus contrar ios ; 
lo p r imero es indudable q u e , s u c e d i ó hoy 
durante todo el «ma tch» y de lo segundo 
es forzoso reconocer que t a m b i é n aconte-
ció en las p o s t r i m e r í a s del encuentro, 
cabiendo gran parte de l a culpa y aun 
de la derrota a l desconcierto que de l a 
m i s i ó n que un á r b i t r o debe d e s e m p e ñ a r 
tiene el s e ñ o r Eohevarrieta. Mas antes 
de juzgar l a desastrosa labor de este re-
feree oficial es conveniente bacer u n a l i -
gera r e s e ñ a de lo que fué el «match» 
Notas financieras. 
Valoras localea. Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas;..... 342 
Idem id! , s in l iberar 3^9 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
grande^ J s é p t i m o , " p o r m á s BfeñaJ en g f a j Club de Regatas 97 
qUe Belausle, antes de marcar , estuvo J;.1 s a ^ m e i o , A ou 
uegadito a Lu i s y a Vel i l la , que le acom- f 1 ^ a i n e r o , a ou 
L n a b a , sin i en¿ r mas contrarios entre ^a LAimt tílailCa' c e r f z a s " f t 5 0 
Los puede dar l a idea, a quien nos lea £ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S : S 
aei desbarajuste que a ü i r e inó , en lo que A l l s' s 85 
se refiere al arbi t ra je y a l resultado ver- Tranv í í l dfe'MAmia 9¿ 
uauero ; nq queremos con esto qu i ta r mé - p ^ , ^ ^ de ¡¿an lander ta B ü b a o 80,50 
ritos ni «Atnletic», muy al contrar io . i i( lein au i l i ü ) r i cu preferentes, B . . . 160 
- n a ganado y bien ganado e s t á ; pero ldem lá or(i iuarias eeries A y C. 89 . 
- ¡por BeiausW;, p a t r ó n de los peques de NneYn M o n t a ñ a , sin c é d u l a 152 
«Athle t ic»-«Racing». 
E l once b i lba íno , dolorido por el t r i u n
fo racinguis ta del domingo pasado, de- . 
cidió i r resueltamente a l desquite y pa- ios Arenales, dejen a Ed ieva r r i e t a de 
ra ello p r e s e n t ó una a l i neac ión po ten t í - «equipier» del «Deusto», pero no le ma l í -
sima. L a flor y nata de sus «equipiers» den a arbitral1 p a r ü d o s l ' l eona s a b r á m u 
t en í a anunciada en los p e r i ó d i c o s vizcaí- pero en la practica esta m u y verde 
manos. nos y a la ñ o r a de empezar tuvieron que y de vis ' ; l "u 'm de i ú e i ^ iLas mar 
ser sustituidos Sabino y H u r t a d o ; pero Iau l« . -etcéteya, que -se le escaparon, el 
a s í y todo el once presentado, supera en 
mucho a l formado en Santander en el úl -
úimq par t ido , con^e p o d r á deducirse de 
l a lectura de l a siguiente c o m b i n a c i ó n : 
Rivero, 
Torre , Acedo, 
Egú i luz , Belauste, Mestraitua, 
Erice, P icbichi , Vel i l la , Laca, Alber t . 
Nuestrps paisanos se presentaron en 
idén t i ca fo rma que l a vez pasada. 
Empieza el encuentro con juego movi-
do, estando el pe lo tón indist intamente en 
un terreno u otro, siendo las escapadas 
de Alber t frecuentes y l u c i éndose Luis 
Alvarez en una buena parada. 
A estos ataques a th l é t i cos correspon-
da nuestra a la derecha con otros briosos, 
en los que l a codicia, de Madrazo sirve 
excelentes pases a Pepe7 Agüero , que éste 
iraduce en centros que por l á mala colo-
cación del centro delantero unas veces y 
l a desgracia al chutar otras no producen 
el fruto apetecido. E l juego va adquir ien-
do vistosidad y justeza por ambas partes, 
a p l a u d i é n d o s e a Belauste primorosos 
cambios de juego, que hace a Alber t , y 
caos. 
M a ñ a n a juegan «Erand io»- "Arenas» , 
en Jolaseta, bajo las ó r d e n e s de Ibarre-
che. 
Este part ido d e b í a ser juzgado por el 
arbi t ro oficial que tenemos en casa, pero 
la F e d e r a c i ó n , creyendo que és te no po-
d í a venir , d e s i g n ó a^itro para sust i tuir le . 
E l s e ñ o r Astorquia, a l ver boy a nues-
u o á r b i t r o en el campo de San M a m é s j le-
ofreció el arbi t ra je , pero és te r e h u s ó en 
vista del anuncio que a p a r e c í a én la 
. ivnsa de boy, s e g ú n el cual d e b í a arbi-
t ra r Ibarreche. 
L a lucha greco-romana 
l U L B A O , o (2 madrugada).—Acaba de 
uCrmiiiar en el coliseo Alb ia el «ma tch» 
nnal de lucha grecorromana entre el 
c a m p e ó n del mundo durante seis a ñ o s 
^190^-1915) J. Pettersen y Ochoa, cam-
peón e spaño l . 
E l «matób» d u r ó sesenta minutos , d i -
vididos eñ tiempos de diez y descansos 
de dos. 
Durante el pudo apreciarse l a fuerza, 
verdaderamente h e r c ú l e a , del e s p a ñ o l . 
M.fS1» r" Pei~ » contrade 7a d ^ T y rn^S del padas. De resultas de un avance combi-iiado de iPicbidhi y Erice se t i r a n dos cor-
ners consecutivos contra el «Racing» , ter-
minando él ú l t i m o con una emocionan-
.c me lée que brutalmente deshace Lav ín . 
Intentan repetir varias veces los racin-
guistas en buenas, pero equivocadas 
coiuDinaciones, franquear la puerta de 
Kiverp, pero la" l í nea de medios a th lé t i -
cos, especialmente José M a r i y el g ran 
Chomin Acedo, que es tá jugando estupen-
damente de defensa, hacen f rus t ra r 
todos los ataques. Este l igero dominio de 
los santanderinos, que nos hace recordar 
sus buenas tardes, termina, por desgra-
cia, bien pronto, ya que los delanteros 
.tnleticos se encargan de llegar a nues-
tro terreno y permanecen largo rato es-
tacionados en él. Y as í vemos un magis-
t r a l avance en perfecta fo rmac ión de to-
da l a línep. y escalonada cón ella a l a de 
medios, que sirve con acierto. 
Ti ra , un c ó r n e r Erice, que remata de 
cabeza Picbichi y Madrazo desv í a de nue-
vo a có rne r , p e n á n d o s e és te s in resul-
tado. 
M á s serenos los santanderinos, pero 
siempre equivocados en l a t ác t i ca de jue-
Idem id . , c édmas , pesetas 1.400 
Sant.a de Navegac ión , pts. acc ión . . 900 
M a r í t i m a Unión , pesetas acc ión . . . 1.1¿0 
Vasco C a n t á b r i c a Navegac ión , i d . 925 
u B L l ü A C l U i N E b 
F. de A l a r a Santander, especiales. 103,50 
Idem Santander a BiiKa.o, 1895 84,25 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83 
Idem i d . , 1900 84 
Idem ídu 1902 . . 83 
Idem i d . , 1913, 5 por 100 103,50 
Idem Soiares, hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idiem Solares-Lienganes, l . " bip.a... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a b'p.a 83 
Idem i d . , segunda 
Idem Cabezón a Clanes, l.u bipot . 
Idem i d . , segundo, hipoteca 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,5U 
Electra de Viesgo i ^ 99 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 80 
Idem i d . , 4,50 por 100 80,90 
L a A u s t r í a c a , c t r v « z a s M 
L . a L i ' u z U i a n c a , cervezas 104. 
Sardinero, 5 por 1Ü0 101,50 
Bonos Constructora Naval G p j 100. 104,50 
Constructora Naval , 5 por mí) 101,10 
r r a n v í a s Eléc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 




d a n é s , venciendo éste ú l t i m o de una pre-
sa de brazo con aplastamiento. 
Repetidas veces, p ro t e s tó el púb l ico de 
las presas prohibidas, empleadas por 
ambos luchadores, con m á s frecuencia 
por parte del d a n é s . 
A pesar de que el camelo no ba conven-
cido al púb l i co , no ocurr ieron inciden-
tes. 
Pepe MONTAÑA 
En los Campos del Deportivo Cantabria 
Esta tarde, a las tres y cuarto, j u g a r á n 
en estos campos los equipos de segunda 
c a t e g o r í a «Atldet íc Club» y «Depor t ivo 
Mon tañés» un interesante « m a t c h » de 
fútbol, que se r á , probablemente, arbi t ra- ,ambios son con.el deSCuento 
do por el jugador deport ivista don Ricar^ de] ón pa{íado 
do López D ó n g a . 
Los jugadores de ambos clubs se en-
c o n t r a r á n , a las dos y cuarto, en el « B a r 
Muy l imi tadas las operaciones,en nues-
t r a Bolsa local por las festividades de la 
época , sólo se han efectuado dos en ac-
ciones de Banco de Santander, con a l -
za, importante sobre l a anter ior cotiza-
ción, quedando a 342 por 100; otra ope-
r ac ión de Nueva M o n t a ñ a , a 152 y tres 
de M a r í t i m a Vn ión , con fuerte subida 
t a m b i é n . 
A d e m á s se operó algo én obligaciones 
de ferrocarriles y otras indust r ias de la 
plaza. 
» * « 
L a Bolsa de Bilbao acusa una gran 
subida para las navieras, d e s p u é s del re-
parto de los magn í f i cos dividendos de fin 
de a ñ o , por lo que las baj"as que se ad-
vierten _en l a cot ización, , comparada que 





E s p e r a n z a » , para juga r dicho partido.— Sot Aznar 3115 
Mis capitanes. Nervión . . . . . 3.115 
* * * Vascongada . . En los Arenales contendieron, en par- UmCim . 
t ido de campeonato, lód equipos «Are»- Guipuzcoána! T 
ñas» y « F o r t u n a » , ganando el « F o r t u n a » jZarra. . 
por uno a cero, pero otorgando los dos Mundaca 
go, desarrollan domino y hasta acorra- puntos a l «Arenas» , por presentarse el iba izábal 
lan a los b i lba ínos , a p r e c i á n d o s e y aplau 
d i é n d o s e a Ortiz én una jugada exacta-
mente igual a la que tan merecida ova-
ción le va l ió el domingu pasado. Avanza 
desde su l ínea de medios, que e s t á atra-
sada, regatea p e g a d í s i m o a l marco del 
campo a tres contrarios y hace un pase 
tan acabado a Barbosa quo éste, r á p i d o , 
convierte en obut, que Rivero, a duras 
penas, contiene. 
Es de hacer notar que el juego es algo 
« F o r t u n a » descalificado. 
* • « 
Hoy, y en el campo de los Arenales, j u -
g a r á n « N u m a n t i n a » y «Depor t ivo Infan-
til» en par t ido de campeonato, a las tres 
de la tarde. 
«Athletic Club». 
Se convoca a todos los jugadores del 
p r imer equipo del «Athlet ic Club» para 
que se hallen hoy, a las dos menos cuar-
to, en el campo del « R a c i n g Club», para 




















DOS H U N D I M I E N T O S 
Muros que se derrumbae. 
En Miranda. 
A la una p r ó x i m a m e n t e de la tarde de 
violento y de marcado «codilleo», pero el j u g a r un par t ido con el «Depor t ivo Mon- ayer, o c u r r i ó en el Alto de Mi randa un 
á r b i t r o , Qomplaciente con unos y otros, tafiés».—El secretario. accidente que pudo haber tenido graves 
permite estas extralimitaciones y basta 
que 'Pepe A g ü e r o , que con Chomin Acedo 
cayó al suelo, le dejara é s t e sin moverse, 
Tiro Nacional, consecuencias caso de que hubiera ocu-
Como ayer anunciumos se verificó a r r ido durante la noche. 
. las doce del d í a y en el domic i l io de la, una pared de m o m p o s t e r í a que cierra 
mejor dicho, le impid ie ra levantarse/va- R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o Nacional , una por la parte del Este en la poses ión don-
l iéndose para ello de las manos y las r e u n i ó n de todos los aficionados al t i ro de existen los pabellones del t r a n v í a de 
piernas. D e s p u é s de estas faltas y otras con M a ü s e r . . . . ' Mi randa , destinados a centrales eléctr i-
vistas y censuradas por el públ ico , se ano-! E l s e ñ o r & 'ombo, presidente de la Re cas y a depós i to de los coches motores 
tan los a th l é t i cos el p r imor tanto de l a p r e s e n t a c i ó n , se. d i r ig ió a la numerosa se d e r r u m b ó a consecuencia de la p res ión 
serie por un chut de Picbichi , que d ió en- concurrencia en t é r m i n o s concisos y alta- (,Ue sobre el muro h a c í a n las tierras echa-
el larguero por dentro v sa l ió fuera por mento pa t r i ó t i cos , explicando a los t i ra - das all í . 
efecto de l a gran fuerza que llevaba. Es- dnrei; futuros el alcance e impor tancia A l caer l a pared que se d e r r u m b ó en 
te goal, difícil , q u é duda cabe, de parar , á('1 T i ro Nacional , para l a v ida de n ú e s - una longi tud dem á s de t re inta metros, se 
S a l a N a r b ó n 
por GABRIELA KOBINNE 
vvvvavx^vvvvvvv\vvv\vvvvwvvvvvvv^ 
a m e n t é la revista mensual, que por sei 
s* pninoru (jUe se celebra" en el a ñ o , te-
m mas atractivo. 
Al acto asistieron los jefes del Cuerpo, 
8enorea que foi.inan el Con!.ej0 de A(1. 
««ns t rac ion y mdo el personal de aquél, 
•¡-na vez celebrada l a revista, que re-
' t" muy bril lante, se p roced ió al re-
t - i i u ) « impos ic ión de medallas y cruces 
' " d i v ú l u o s que llevan en el Cuerpo 
w r o , doce y veinte a ñ o s de servicios, 
ruerou impuestas nueve medallas de 
m i r o anos de servicio; una de doce v 
'<i de veinte a ñ o s , siendo ovacionados -
.rQVndl'viduos a Quienes les fueron otor- reciendo el p a t r ó n , el piloto y dos m a r i n e - (.lu)ts superiormente, b a c í a m u c h í s i m o R e p r e s e n t a c i ó n , don José S a ñ u d o y López y ia colocación de las camas. 
o l u a s ÍÍ n 11 el I r> o y4ini: ; . rOS . ' 1 1 ' -•- J- i Tnlavn QP nfroni /S a n m i a l l r i Q n K r o r r í o nna •_ >. 
t r a querida Patr ia . fu^ sobre' una casita que existe cerca de 
Propuso que se. nombrase una Comí- ia citada pared, propiedad de d o ñ a Cán-
v v v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v ^ ^ dida Díaz, que habitaban dicha señore y 
i p ( i ^ M M m ) ^ ^ M ^ M B B ^ ^ M M M ^ ^ ^ ^ ^ M e i r . . . dos hijos, derribando uno de los muros 
del edificio y entrando las piedras a una 
h a b i t a c i ó n donde h a b í a dos camas, una 
c ó m o d a y otros varios muebles, propie-
dada de la d u e ñ a de la casa, siendo des-
trozadas las camas y algunos de los mue-
bles mencionados. 
En la h a b i t a c i ó n mencionada se halla-
- ba en el momento de ocur r i r el accidente, 
uno de los hijos de dicha s e ñ o r a , que re-
cibió un golpe, cayendo debajo de una de 
las camas, debiendo a esto su sa lvac ión , 
pues afortunadamente las piedras que-
daron sobre lac ama, y és t a llegó a hun-
dirse, dejando hueco sutlcieme para que 
el meruiionado joven pudiera s a ü r i le ; i . 
Inmediatamente de haber ocurr ido el 
accidente se" dió aviso, por teléfono, acu-
diendo all í e l .a rqui iec lo munic ipa l s eño r 
L a v í n Casa i í s , q u e * o r d e n ó que fuese des-% 
alojada la casa por sus habitantes, a n í c 
el temor de que pudiera hundirse 
H O Y 
vista l a milagrosa ejecución que llevaba, 
pudo haber sido contenido s\ Luis no se 
aventura en salida tan descabellada co-
mo la que hizo. Seguidamente logró Pi-1 
chichi el segundo tanto, en el que Luis se 
t i ró a destiempo, por estar cubierto por 
sus c o m p a ñ e r o s . Y con l a re t i rada del 
campo de Campuzano, por un encontro-
nazo, t e rminó , el p r imer tiempo. 
Del segundo poco hemos de decir. E l 
«Racing» empezó bien, mas a los pocos 
minutos se desconce r tó y el «Athlet ic» 
a p r o v e c h ó de firme, marcando cinco tan-
tos m á s , casi todos por dejar desmarca-
do a iPicbichi . 
Los racinguistas t i r a ron un penalty a 
su favor, que Lav ín echó fuera, y los úl t i -
mos momentos dominaron y bombardea-
ron l a meta de Rivero, que éste y Cho-
min defendieron bravamente. En resu-
men : siete tantos el ((Athletic» por cero 
el <(Racing». 
.Jugó el «Athletic» muy superiormente, i 
comparado con el domingo pasado, y , se-1 
g ú n los aficionados de a q u í , es l a mejor sion que p r e s i d i r á el secretario de la Re- edificio, t o m á n d o s e las opoWuna'á meai 
a c t u a c i ó n que ba hecho en este campeo- p r e s e n t a c i ó n y que c o n s t a r á de cuatro das para evitar dicho deüiúudí í rni ic i t to 
nato. Ha tenido gran suerte al chutar y vocales, dos de ellos y a tiradores y otros Como antes decimos, si 01 accidente hu-
al a lma del equipo, al g ran José M a r i co- <lus nombrados de entre el elemento obre- hiera ocurr ido por la noche. Seguramente 
rresponde él t r iunfo mayor.- í0- hubiera habido que lamentar alguna des 
Picbichi muy oportuno y t i rando los ^ ^ " ^ p u a p i ó n ^ gracia, dada la s i t uac ión uel dormi tor io 
La deuda del deber 
«ad aquel as distinciones." 
' or la modestia, que es l a c a r a c t e r í s t i - . 0,ros cuat r" Pudieron salvarse 
n dp todos los actos que realiza tan be- (l0 a este Puerl.ü-
^ C u e r p o , no n^s faSSiteron S rAtilf&> gf? . 
' '«mbres de los que fxifvcn « í r r ^ i ^ w CApIZ,5 .—El pailebot 
E n la antigua «perrera». 
duda a consecuencia de las l luvias 
Como consecuencia de esto, se t e m i ó en 
los primeros momentos que l a casa nú -
mero 25 de Ruamayor sufriera algo, pues 
el muro derrumbado servia de con tenc ión 
por la parte Sur a los terrenos en que se 
hal la cimentada dicha casa. 
Inmediatamente se av i só al arquitecto 
s e ñ o r Lav ín Casa l í s , que se p r e s e n t ó all í 
y reconoció los terrenos y l a parte baja 
de la casa que hemos mencionado, no en-
c o n t r á n d o s e , por el momento un g ran pe-
l ig ro 'para las personas que l a habi tan , 
por lo cual los vecinos quedaron algo 
m á s t ranqui los que lo que estaban al en-
terarse del accidente ocurrido, 
En el luga r del suceso se presentaron 
t a m b i é n el concejal s e ñ o r Méndez , el 
nvaestro de obras s e ñ o r Casanueva, el 
subjefe de la Guardia m u n i c i p a l s e ñ o r 
L a v m , el cabo del mismo Cuerpo s e ñ o r 
Hoz y varios guardias a sus ó r d e n e s , que 
por orden del seño r arquitecto mun ic i -
p a l evitaban l a a p r o x i m a c i ó n del púb l i -
co a l lugar donde o c u r r i ó el desprendi-
miento, quedando al l í t a m b i é n , por or-
den del s e ñ o r arquitecto, el maestro de 
obras s eño r Casanueva, con el encargo 
de dar aviso a l a menor novedad que bu-
hiera. 
A n i c e t o P é r e z 
S U C E S O R D E B A S A V E 
m m m m \ DE m m - SOLO POI H DIOS 
D H Dl l U I I C I O 
POR TELÉFONO 
Wiison en el Vaticano. 
ROMA.—Al •visitar el presidente WÍIBOU 
al Papa, puede uecirse que es el p r ime r 
presiueute de R e p ú b l i c a que entra en 
el Vaticano. 
L a labor de Wiison en Roma. 
RUMA.—Durante el t iempo que Wi i son 
ba permanecido en Roma, ba celebrado 
aiferentes entrevistas 'con el personal d i -
p lomá t i co de l a Embajada de los Estados 
i nulos y ba recibido a las sectas protes-
tantes de su p a í s . 
L a jornada que ayer hizo el presidente 
norteamericano es i a siguiente: 
\\ ilson vis i tó l a estatua de Gar iba ld i , 
depositando una corona. 
i amblen depos i tó coronas sobre las 
tiimuas de Víctor Manuel y del Rey H u m -
berto. 
A l regresar de é s t a s , p a s ó por los ba-
rr ios pobres, siendo aclamado. 
, uesae el p a n t e ó n se d i r i g i ó Wi i son a 
la Academia. 
A la mi t ad del camino se a p e ó del auto-
móvil, , y m a r c h ó a pie. 
ü l presidente se detuvo p a r a contem-
plar el grandioso efecto que ofrece la ciu-
aad desde el ba lcón del monte Janiculo. 
Después de almorzar con los Reyes, 
volvió a l a Embajada, desde donde, cam-
uiando de ropa, m a r c h ó a l Vaticano, lle-
gando a las 3,46. 
Wiison y el Fapa. 
ROMA.-^-El presidente Wi i son llegó a 
xas puertas del Vaticano, siendo recibido 
por un destacamento de guardias suizo». 
r,e le r ind ieron los honores de r ú b r i c a . 
La m ú s i c a del Vaticano i n t e r p r e t ó el 
o i m n o americano. • 
E l presidente, a c o m p a ñ a d o de su sé-
•i iyio, p a s ó a l g ran patio de armas. 
AHÍ se e n c o n t r ó Wi i son con m o n s e ñ o r 
razz i , a l que a c o m p a ñ a b a el mayordomo 
mayor, m o n s e ñ o r Zampin i , g r an sacris-
boñ del Vaticano, e n c o n t r á n d o s e con un 
¿ r u p o de guardias noble^. 
En u n i ó n de todos, Wi i son se d i r i g i ó a 
la sala Clementina, donde se e n c o n t r ó 
con m o n s e ñ o r Sampere, maestro de cere-
monias, quien d ió l a bienvenida a l pre-
s idén te y le a c o m p a ñ ó a l s a l ó n del Tro-
no, donde se encontraba Su Santidad. 
Él presidente y a n q u L a t r a v e s ó el s a l ó n 
y a su encuentro sa l ió Su Santidad con 
los brazos abiertos, siendo m u y efusivo 
y cordia l el saludo del Papa y Wiison . 
Monseñor Sampere sol ici tó entonces la 
venia de Su Santidad para retirarse. 
Se cerraron todas las puertas, quedan-
do ú n i c a m e n t e en el sa lón del Trono Re-
nedicto XV y Wiison . 
Todo el séqui to del presidente se que-
dó en la sala de armas. 
La entrevista secreta del Papa y del 
presidente d u r ó un cuarto de hora, trans-
curr ido el cual sonó una campana, pene-
trando inmediatamente el maestro de ce-
remonias, quien di jo a l séqu i to presiden-
cial qu^ p o d í a pasar a l sa lón . 
Se hicieron las presentaciones de r igor 
permaneciendo en el trono Su Santidad. 
Después Wi i son v i s i t a las salas de los 
Borgia, saliendo del Vaticano con los 
mismos honores con que fué recibido. 
De regreso. 
ROMA.—A las nueve y media de la ma-
ñ a n a Wi i son sa l ió de Roma. 
Tanto a l a salida de' Q u i r i n a l como a 
la llegada a la es t ac ión fué objeto de 
grandiosas m a n í l e s l a c i o n e s de s i m p a t í a . 
Las sublevaciones de los soldados ingleses 
LONDRES.—Los d e s ó r d e n e s de estos 
ú l t imos d í a s de los soldados ingleses que 
regresaban en uso de licencia del i r r i t e 
de-Francia, han sido contenidos esta tar-
de, d e s p u é s de una conferencia celebra-
da entre el comandante general de las 
tropas y representantes de los soldados. 
Ahora se a b r i r á n expedientes para de-
purar responsabilidades en cada caso. 
El puerto de Folkestone ba sido cerra-
do para el embarque d© tropas, 
borki, ministro. 
PETROGRADO.—Ha sido nombrado 
min is t ro del Gobierno de Retrogrado, 
Miáxlmo Gorkl . 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de par toe y 
nfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 621-
Pablo Pereda Flordi 
S0 Cuerpo, no ' n o s " fac i l i ta ron tos „ 4 ^ S S * S Í L ^ J ^ ^ I J Í ^ «Anita- ' m ^ i c o F0£CI .d(r1 g r i n Josí - V a r i ' 
¡ t i e m p o que no le h a b í a m o s visto i g u a l ; Talaya, se ofreció a aquel os obreros que.
ie, Uegan- Acod0j on la zagH( SBperior y en gencral siendo socios de la R e p r e s e n t a c i ó n , no s in dn 
| todos han trabajado como leones. ¡E l - - - ^ n e ^ ^ estos d í a s y debido a l ma l estado de fiory^dTreclorle^i'rGota^ 
ic l io socAl v a ho?as con n?f i * plaZa t l!ÍS NiLVT de.IolPsa1'./ ^ en i Cohsulta de 12 a 2 . - R U I 
T d S ^ i k ^ ^ ^ ^ W t : l e m p o s lejanos pe r t enec ió a l edificio «pe- En ei Asti l lero, de 3 a 5. 
s e ñ á r s e l o 
en el dóm il 
nte 
)cbe ba . U 
afé concien 
icán, se ^ 
endo so^flf, 
adió a s'1 ¿i, 
munt, <1p 0 
mam 
Especialista en enfermedades de los ni 
de Leche. 
BURGOS, 7. 3.° 
 , loe mié rco les 
r r e r a» del Ayuntamiento , ayer, a las nue-1 y flnmimynn 
, , f , ^ i ó incondicionalmente, 
K n T r d i s P 0 £ ^ i ó b del 
n ? 0 ?e los voluntarios. 
lie 
por el señor secretarlo, como presidei 
a todos, i , ; , , i r i p u i a c i ó n se salvo, siendo recogí- cortos, r á p i d o s y por bajo la diferencia v los s eño re s Vergés Cagigas, Gala e «Tm-
hnl lan te ¿ a en el cuartel de carabineros de Santi no s e r í a t an irrande. Es de hacer resal- pac to» 
P í e t r i , donde les fac i l i ta ron ropas de tar que l a t á c t i c a que, s e g ú n nosotros, | Esta Comis ión c o m e n z a r á en breve sus 
I deb ió haber ejecutado el «Rac ing» , es la trabajos, y tenemos entendido que p íen 
n á u f r a g o s han sido t r a í d o s n esta que siempre hizo vaci lar a los a th l é t i cos . : sa organizar t iradas para obreros socios 
jefes?11/9/6 9er todos ^ l i c i t ados por los a b r i g ó . 
lninadoSeam^iS del. ConseJ0' 9e d ió por ter- Los f r s  i  t r a í s 
M o s ru i 1 -i ^ >'endo a despojarse pob lac ión , siendo alondidos ppr el 
0 " P I uniforme, con objeto de-asistir f r ancés . 
cónsu l Echar el juego por alto, estando José M a - ! y pa ra no socios; para és tos ú l t i m o s , ade-
r i "y Mes t ra i tá .a en el campo es una v a n i - ' m a s de p remio» en metá l i co , h a b r á pre-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy LUNES, a las cuatro v media de la tarde. 
UN CHICO PEGAJOSO.=.LA CARRERA ÍNEEKNAL DE LA GRAN RUEDA, 
tres partes. 
Varietés: Despedida de PERU-COLOMBIA y COSTA RICA. 
E L P U E B U O C Á N T A B R O 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ ^^VVVAA^\^VVVVVV\\VVVVVVVVVW^^ 
I 'Música.— l ' rograma de las obras L a influenza o s u n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o -
r o s o s h a n s u c u m b i d o a i e r r o r f a t a l d e c r e e r 
q u e s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a -
t a r a u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y ne-
g l l g e n c i a s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
Observe COn CUidadO l a s s e ñ a l e s d e a d v e r -
t e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z g e n e -
p a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s , 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r i -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n - S i g a e s t e s a b i o 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
KITATOS 
E L T O IX I <P O - L A A I \ O - <^ U I TV I M A 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
Evite el rieSgO' M ó t a s e e n c a m a i n m e d i a t a m e n -
t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e e n ^ 
c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á u s -
t e d l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r 
e n $1 l echo ; , p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . 
LOS EfeCtOS q u e s i g u e n a l a I N F L U E N Z A n o p e r -
m i t e n q u e s e e j e c u t e e l meno*- t r a b a j o . E l m á s 
l e v e e j e r c i c i o m u s c u l a r p u e d e p r o d u c i r u n a 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a q u e e l p r i m e r a t a -
q u e d e | a e n f e r m e d a d . 
T H E S Y D N E Y ROSS C O M P A N f , N E W Y O R K , U . S. A . 
r j t ' cu tnrá hoy l a banda munic ipa l eu el 
paseo do ivrcdn, , de once a una. 
(¿El d í a cié lU'vvsn, pasodolile..—Pene 
ila. • 
«Angeli tu», gáVota .—San Miguel . 
( iFra- l i iavolo, obertura.—Auber. 
«Eva», í a n l a s í a . — L e h a r . 
«Los rnosqueieros en el convento».— 
Varnev. 
f O « 1 " T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FINOS T U R R O N E S E N LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
Servicio de Correos. 
E l s eño r adminis t rador de Correos do 
esta eajdtai nos •ruega liagainos llegar 
a iMiiocnuienio del publico que el d í a 11 
del cór len te lúes, s a l d r á de Cádiz el vapor 
dMonsemU') para Nueva York y Habana 
por tanto la. correspondeucia para los in-
dicados p a í s e s p o d r á depositarse en -.esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Correos has-
ta las quince lunas del d ía 8 del actual. 
»W\ VWVV'VWA'VVVV \ w VV̂ VVÂ 'VV'VVVV VVVVVVVVVV'V̂ /VVV'V 
ÍODOS y ími 
G A R C I A , O f T I C O , San Francisco, 15. 
ÜN ACTO R E P R O C H A B L E 
i ei ifllefiof 
m u m u m UM, 
A las cuatro de la tarde de ayer ocu-
rr ió en el in ter ior del Hospi ta l de San 
Rafael un acto reprobable,-que merece 
toda clase Üe censuras, por haberse rea-
lizado precisamente en un sitio donde to-
do el respeto y prudencia es poco, por me-
Depositarios en Santander: Pérez i l e l "Molino y Conipama, droguería, plaza' ré tenlo no sólo ^ ' ^ " q ^ ^ a t í -de los ^en-
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
para terminar las existencias, Se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en pieles, abrigos de s e ñ o r a , abriguitos de niños 
y g é n e r o s de punto — — — = = 
A l m a c e n e s S infor iano R o d e n a s . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Ext ra superior, con -saco 66,50 
Clase, superior, ídfera. 3h a 60 
SALVADOS.—Pesetas los ISO kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 47 
TIarinil las, ídem 41 
Comidillas, í dem 36 
Salvado basto, í dem ; 37 
MAIZ.—Pesetas .ot. 100 kilos. 
De Galicia y del p a í s . No hay. 
De A n d a l u c í a 48 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 36,50 
Avena 36,50 
PIENSOS..—Pesetas los 100 kilos. 
Yeros, en grano p0 
Idem, t r i turados 53 
vjt trroia, i m u r a d a 42 
f u l p a seca de remolacaa .... 25 
Torta de ca«a>i «ei 40 
Tor t a de coco .' 47 
Veza mol ida ..; 50 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco , 68 
Mazaganas, í d e m 63 
Idem p e q u e ñ a s 56 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l l a de Herrera 28 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idem 48/50 granos en onzia .'. 130 
Idem 51/52 granos en onza , 420 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos en oriza 110 
Idem 62/70 granos en .onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza... 108 
Idem 56/60 granog en onza 100 
A L U B I A S (con saco)-Pesetas ios 100 kilos 
Blancas de Herrera , nuevas 90 
Pintas, para siembra, nuevas 
Blancas corrientes 66 
Idem del p a í s , gordas 72 
l ' inet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente .. 68 
Clase superior 75 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
I s landia superior, Hanco 195 
Idem bueno No hay. 
Idem t a m a ñ o mediano No hay. 
Lub ina Is landia , No hay. 
Noruega crecido , No hay. 
Idem p r imera No hay . 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 67 
Idem de doe lata©, de u n a arroba 65 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 Latas de media 
arroba '. % 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
E n tabalee, s e g ú n clase 40 a 42 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L a Rosario.—Amaril lo, en barras 171 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras • 170 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastilllas 174 
Varde, primera 135 
Precios dle -almacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio ki lo-
gramo 170 
Gh'mbo, pastillas medio ki logramo. . . 184 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, viejo 16S a 170 
Fi l t raf lo , í dem, viejo 170 a 172 
ARROZ —Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, m í m e r o 1/3 ... 90 a 94 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de arroz 82 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Idem Yauco, extra 5,20 a 5,30 
Puerto Rico Caracolillo Yauco 5,35 a 5,40 
Idem id . , superior No hay. 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem i d . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l l ado , l .V... '4,70 a 4,76 
í d e m i d . , segunda No hay. 
M l x i c o , lavado 4,80 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha. 210 a 215 
Cuadradil lo corriente 188 a 190 
T e r r ó n superior, remolar l iu .. 175 a 180 
Blancos, molidos, ídem 173 a 174 
Idem i d . , c a ñ a No-hay. 
Cen t r í fuga , ídem 150 a 155 
R e ü n a d o de Cuba, p r imera No hay. 
'fur1 inado de Cuba, pr imera . . . 160 a 165 
a ó r a d a , ídem, caldero 150 a 152 
Centrifuga, í dem 148 a 150 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cei lán , n ú m e r o 4 No hay. 
Woin n ú m e r o 2 i 11,50 
meta numero 1 12 
Idem mol ida 11,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,00 a 5,75 
Idem San Felipe, iftlec 4,90 a 4,91 
Idem id . , n ú m e r o 2... 
Idem Choron í s , superior.. . 
Idem Real Corona 
í d e m I rapa 
Idem Ceiba 
"ídem id . , corriente 
C a r ú p a n o na tu ra l 




Idem M á c h a l a No hay. 
San Tomé , superior 4,30 
Idem Payo l , 4,10 
Fernando Póo , extra No bay. 
Idem i d . , n ú m e r o 1 No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 2 No hay. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
No hay. 
4,80 a 4,85 
4,70 a 4,80 
4,70 a 4,80 
No hay. ; 
4,60 a 470 
4,50 a 4,60 
4.70 a 4,75 
4,60 a 4,85 
No hay. i 
No hay. i 
icrmos. que, desgraciadamente, se hal lan 
allí , sino porque a aquellos' centros del 
HUÍ.>r debo irse solo a l levar á n i m o s y 
afectos a los que all í se encuentran, unos 
suiriendo los.dolores de su enfe i 'médad 
y . i t ios sufriendo t a m b i é n los dolores de 
M I a sus allegados en el lecho. 
I I migen del reprobable e s c á n d a l o fue 
i i i o m a d o por los miembros de u ñ a fami-
lia , que, a lo que parece, no se llevan del 
todo bién éü sus relaciones familiares;; 
l oro la-verdad es que para ese resxil-
uuio no se necesuaOa tama plaza de <o-
IOS. Con que numera una en cada pobla-
ción y ia lomaran un a ñ o cada uno, con'; 
venientemente puestos ü e acuerdo, los 
e.npiesarios, naoia m á s que de sobra. 
i í nosotros, que en nuestra candidez 
ei riamos que el publico se loa a reinte-
gra r de tanto abuso con las plazas mo-
numentales! 
De allá. 
"ta se ce lebró , sin inconveniente algu-
no, la p r imera corr ida de L i m a , llenan-
do la piuza un publico afleionado deseoso 
ae p i e smc ia r las faenas de los diestros 
fue a q u í tenemos para «cont rapesos . , t-n 
corriuas de lu jo . * 
Uq nota saliente la ha dado el cable, 
o uno v.e costumbre, adjudicando sendas 
bl-ejas y no menos sendos rabos a los l i -
A V I S O 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, que no estén ai co 
rriente en ei pago de ia suscripción 
al periódico, lo hagan a ia mayor bre-
vedad posible para la buena marcha 
de esta Adminis trac ión, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
Un niño atropellado. 
lAyer tarde, un joven llamado Antonio 
Brejel, que iba montado sobre una bici-
cleta por la plaza del P r í n c i p e , atropel 
Llegó-e l vapor «Alfonso XIII» con i/ai 
sacos de café de Puferto Rico para ' los a l - ' .•Hscusión d e g e n e r ó en r i ñ a , agrediendo 
auuiores, s e ñ o r e s M a r t i n Vázquez y Ju-
n a n Sáiz . Este fué cogido sin m á s conse-1 con la m á q u i n a al n i ñ o de cinco amis de 
cuencias que el susto. edad, A n d r é s Cobo, domici l iado én la - a-
Aiucno celebramos que l a guerra, que tf^ Medio, 
l edro Veja l í u e n a g a tiene en el hospi- [ amenazaba h u n d i r a P e r ú y u i i l e , no na- E l h i ñ o fué curado en la Casa de So-
i.al enlVnno a mi hi jo suvo v ayer fue a i y a asomado su cara de muerte por>aque- co?ro de una hemorragia nasal, y el ci-
aque.l sitio con objeto de 'v i s i ta r le . l úa s lati tudes, sustituyendo a l dolor la clista fué denunciado por la Guardia mu-
i 'n id desfmés de llegar al hospital de ' a l e g r í a que siempre lleva consigo l a tan- ñjc ipal . 
San Rafael el Pedro Vela, l legaron allí u n a Tiesta. 
» esposa de éste , una h i j a de ambos y «El Chiquero». 
un yerno, con los cuales/ como antes de- Hemos recibido el n ú m e r o - correspon-
. míos, no se halla muy bien relacionado diente a. l a pasada semana de este popu-
la r y veterano semanario taur ino de Za-
ragoza «hl Chiquero» , que publica, en-
tre otras cosas, notables trabajos r é re-
putados cr í t icos taurinos, amp l i a sección 
A poco de' haber llegado al hospital , y 
iiiiaiidose todos en la.cabecera del en-
Ivrñto, c(.menzaron a discut ir y a poco la 
macenistas de la plaza. 
Pero, resultando su costo muy elevado, 
y h a l l á n d o s e agotadas todas las existen-
cias que h a b í a , este a r r ibo es insuficien-
te para cubr i r las atenciones del consu-
mo, y , lejos de produci r baja en ios pre-
cios de venta del café, se cotiza hoy con 
mayor alza en estos almacenes. 
—Lo propio sucede con el cacao, que, 
por fal ta absoluta de l a m a y o r í a de las 
clases, se e s t án vendiendo las m u y redu-
cidas que hay de calidad fina, a precios 
ele vad i simos. 
—Siguen mejorando los de los trigos 
en los mercados de Castilla, y, como con-
secuencia, los de las har inas han expe-
rimentado en el nuestro otra, nueva su-
oida de media peseta en saco. 
—Debida a l a escasez de llegadas por 
el ma l estado del tiempo y a no ser tam-
poco, m u y abundantes las existencias en 
origen, las patatas se cotizan estos d í a s 
en alza y se dif iculta mucho su compra. 
—Empiezan a escasear algunas de las 
clases de garbanzos de t a m a ñ o menudo, 
que son los de consumo m á s activo, y 'se 
'spora alza. 
Los ú n i c o s a r t í c u l o s que se cotizan 
Un escándalo. 
Ayer fueron denunciadas, por la Guar-
dia munic ipa l , dos mujeres, mayores dé 
edad, que en la calle de Vargas promovie-
ron un regular, e s c á n d a l o , l lamando la 
a t enc ión del públ ico . , 
Pna do las contendientes tuvo que pa-
sar a la (-asa de Socorro para que la cu-
de unas cuantas lesiones que le 
la h i ja a su padre con una j a r r a que ha-
bía en l a mesita de noche del enfermo, 
resultando Pedro Vela con un gran líe-
¿nai'omá en ambos p á r p a d o s del ojo iz-
i ; i ieido, siendo curado ae p r i m e r a inten-
ción en el bo t iqu ín del hospital , pasando 
después a l a Casa de Socorro. 
I na l i i i n i a n a de l a Caridad r e q u i r i ó 
úxilío de los guardias municipales de 
bi vicio en aquellas inmediaciones, q u é 
lenunciaron a los alborotadores, pasan-
do la denuncia del escandaloso suceso al 
¡uzgado correspondiente. 
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La paste ler ía Varona 
prepara los r i q u í s i m o s roscog de Reyes 
con sorpresa. 
I n s t i t u c i ó n l i e i n a V i c t o r i a 
O t U L I S T A 
8an PrjMMleto, 1S, 1. 
GOTA D E L E C H E 
Para esta Benéfica I n s t i t u c i ó n ha en-
tregado d o ñ a Josefa López, d u e ñ a del 
' i 'araiso ue ios M n o s » , ios juguetes si-
guienLes: ító's caballos, dos escopetas, dos. r a sido para Marqu ina el de l a coloca-
muiijecas, dos l i ras , dos tambores, dos ' ción. 
con alguna baja son las lentejas, el m a í z juegos de cocina, dos gatos, cuatro pelo- h Deseamos verle de nuevo en nuestra 
y la cebada, a s í como los substitutivos de "-as de goma, dos gallos y cuatro sona- plaza y que en l a p r ó x i m a temporada 
¡densos para el ganado. jeros. " . suba a l puesto que por su valor y condi-
COÍUO hemos anunciado," hoy, a las on- ciones le corresponde. 
rasen 
tte noticias, r e s ú m e n e s de corridas y no- produjo, en la cara, su contr incante ' 
vi 'üadas celebradas en varias capitales. Servicios de la Cruz Roja. 
Le Santander publica t a m b i é n , y lo iba- En la Po l i c l ín i ca de Cruz Roja fuer-.n 
ce con frecuencia, var ias noticias sobre ayer curadas 32 personas, 
ci . rridas que se preparan, Cí rcu los tua r i -
nos y otras; 
Es un numero interesante, como ^ 
son para el aticionado todos los que pu-
blica este semanario, que -es hoy d í a ^ u n o 
de los m á s le ídos por los aficionados. 
Julio Marquina. 
E l valiente torero m o n t a ñ é s , Julio Mar-
quina, nos ha remit ido su cuadro esta-
dís t ico de la pasada temporada. -
Poco a poco va co locándose este s i m p á -
tico diestro, y bien a las claras lo dice su 
brillante- c a m p a ñ a del pasado año . 
Toreó diez corridas, tres de ellas en 
Barcelona, con gran éxito. Las d e m á s 
fueron en las plazas de Puertollano, 
Cuenca, Vi t igudino , Arenas de San Pe-
dro y O c a ñ a . 
En l a p r i m e r a cor r ida que to reó en 
Puertollano, sufr ió una grave cogida que 
le hizo perder algunas corridas. 
Sin aste percance, el a ñ o 1918 hubie-
L a «Gaceta» ú l t i m a publica una real (;e úe la m a ñ a n a , t e n d r á lugar el acto de 
orden referente a l a tasa de los precios '"epario cíe ropas, para lo cual e s t á n i n v i -
del t r igo y sus har inas , y como esta dis- la(l;t.s 1,,das las personas que deseen pre 
posición 'ha de ponerse en v igor inme- s('1"''al'^u-
liatamente, los precios de venta del pan ~ ^ 
tienen que descender en breve. i L U I T í O S " t c t U l l ^ i f ' l ^ ^ S 
E L TIO CAIRELES. 
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ia » 1 w i w j i m i i i i f 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor R¡-
, cardo Puga. 
I A las cuatro de t a rde .—«El amor, que 
p a s a » y «Franc fo r t» . 
A las seis y media de l a tarde.—iSépti-
ina función del segundo abono .—«La pro-
pia e s t imac ión» . 
A las diez de la noche.—«El asno de 
R u r i d a n » . 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro de la tarde gran pro-
presanos de esos circos taurinos gana- g rma cómica , hora v media de risa, la 
baíi mas o menos, cqn grandes ventajas ' g r a c i ó s í s i m a pel ículo «Fifí la vampiro y 
para el púb l i co que, merced a la obliga- « M a r i n o s improv i sados» . 
d;i competencia, a s i s t í a a festejos m a g u í - A IpÉ siete y media.—.Especial, g r a n 
ticos gastando m u y poco dinero. moda.—Estreno del hermoso cinedrama 
Ahora, todo eso se a c a b ó y, mientras de la Casa « P a t h e F r é r e s » : «La senda del 
el púb l i co , por no perder l a costumbre, deber», ú l t i m a c r eac ión de la eminete ae-
p a g a r á mueno por ver poco, las Empre- t r iz de la Comedia francesa Gabriela Ro-
sas se ' l ia rán ricas sin tener que esforzar binne. 
sus respectivos magines v sin arriesga* P A B E L L O N NARBON.—Temp(.rada de 
m á s de l a cuenta. , c i n e m a t ó g r a f o . 
Una a otra pueden decirse: «Yo, para1 Desdfi las tres de la tarde.—La or ig ina l 
V ^ J ^ A n & l r n J j ^ ^ domingo, t í n g o u l t imada una ¿ombi- e interesante pe l í cu l a de la Casa Tiber: 
esmerado en c o m i d a s - T e l é f o n o nuin 125 uac ión con tres matadores de segunda «Ki l idáa», la leyenda de una princesa 
Farmacias.—Las que han de 
abiertas en l a tarde hoy, son: 
S a ñ o r L lóreda , Alameda. 
Señor N*avedo, Puente. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l l o . 
quedar 
Unión es fuerza. 
Las plazas de toros denominadas de la 
Maestranza y Monumental , de Sevilla, y 
la de -las Arenas y Monumenta l de Bar-
celoha, han llegado a un acuerdo, en las 
.espeemas capitales, para no estropear-
se los positivos negocios que han de des-
arrol lar . 
Unión es fuerza. Hasta ahora, los em-
E L C E I V T l ^ O 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Suoeeor d* Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de la Ni-
y Va ldepeñas .—Serv ic i ' 
'La Niñera E Segante' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee , 
lias, amae, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién .nacidos, forma in-
Carirfad.—Pañi la pobre Jacinta Tá,-
deo, hemos recibido: Pancho, una peseta. 
segunda 
l i l a y ganado salmantino. Poca cosa es 
pi n . es algo. Tú , c ier ra l a plaza para 
que el públ ico no tenga m á s remedio que 
venir a q u í a dejar el dinero, y el dó-
iningo que viene te toca a t í hacer él 
negocio y a m i esperar a l s igu ien te .» 
' Como es na tu ra l , la medida da lugar 
á otras muchas combinaciones, mientras 
que l a gente, no podiendo elegir, f u t r a r á 
por el aro pagando lo que le p idan para 
sal i r encolerizada de la tomadura de 
pelo. 
egipcia. 
l a Caridad de Santander. 
Kl movimiento del Asilo en el d í a de 
i iy . ' i , fué el s iguiente; 
Comidas dis t r ibuidas, 1.330. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, cinco. . 
Asilados que quedan en el d í a do 
hoy, 10r>. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr i cac ión y. su es 
merada e l a b o r a c i ó n . El m á s económicc 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea, n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendr 
siempre la marca estampada en cada 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 eramos exclusiva 
mente. 
O p i n i ó n v a l i o s a 
El dist inguido y notab!. uiedico dor 
j r don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor A r í s t e g m 
"en numerosos enfermos debilitados i 
consecuencia de enfermedades conse 
cativas, ha observado una mejorld 
r á p i d a de los mismos, con un extraer 
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la mán 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
i , aun cuando enemigo de dar cer 
tlflcaclones acerca de-específ icos, ha 
go, i i n embargo, ana excepción cor 
este notable vino medicinal , por en 
contrar en él propiedades tón ica^ , ape-
r l t W a i y f o r t l i c a o t e i « x t r a o r d i n a r í a i 
S O C I E D A D ANONIMA 
l'AUA E¿ 
En cumplimiento del ar t iculo 24 de loi 
Estatutos de esta Sociedad, y por ac uerdo 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se convo-
caba los s eño re s accionistas a jun ta ?e-
O eral o rd inar ia , que se ce l eb ra r á el día 
¿3-'ue r i i cro , a las once de l a m a ñ a n a 
eri el domici l io de la misma, calle de Cas-
i d a r , n ú m e r o 4,.entresuelo, derecha, pa-
r a deliberar sobre los asuntos señaladas 
en la orden del día que a continuación 
se publica. 
Los s eño re s accionistas p o d r á n recoger 
en S e c r e t a r í a hasta el d í a ¿2 de este mes 
uis respectivas papeletas de entrada, pre-
vio depós i to de las accionas o resguardos 
que les acrediten; teniendo a ÍJU dispo-
sición en estas óñe ina s . los ejemplares 
u t ípresos de la Memoria uesde el d ía 15 
ORDEN D E L D I A 
1." I.eetura y d i scus ión de la Memoifiaj 
balance y cuentas del ejercicio de Í91& 
Renovac ión de dos consejeros pop; 
m i n o reglamentario. 
•i." •¡Nombramiento de' tres consejeros 
suplentes. 
•L" Nombramiento de tres accionistas 
que formen la Comis ión revisora de cuen-
tas del presente a ñ o social. 
Santander, A de enero de 1919.—El pre-
sidente, ü d u a r d o Téllez. 
Banco Mercantil. 
El Consejo de A d m i n i s t r á c i ó n de este'. 
Banco, en sesión de. esta fecha, ha acor-
dado, en v i r t ud de las atribuciones que 
le concede el a r t í c u l o de los Estatu-
ios soeiales, repar t i r corno complemento 
le utilidades un dividenao ae SEIS POR 
ClhNTO, l ibre de todo impuesto, sobre 
el capi tal social desembolsado, q u é con 
•1 cinco por ciento repartido en ju l i o úl-
t imo, suma el onfce por ciento. 
Los s e ñ o r e s accionists p o d r á n "hacer 
efectivo dicho dividendo desde el d í a 7 
.le enero p r ó x i m o en las oficinas del Ban-
co y las de sus Sucursales de León, Sa-
lamanca, Torrelavega, Reinosa, Llanea 
y Santona, previa p r e s e n t a c i ó n ' d e los co-. 
rrespondientes extractos de inscr ipción. . 
Santander, 31 de diciemore de 1918.— 










B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
La Junta de Gobierno, en v i r t u d de 
la facultad que le confiere el a r t í cu lo 21 
de los Estatuios, ha acordado repartir 
(deducidos impuestos), un dividendo ac-
tivo, por complemento de beneficios del 
ejercicio actual de DOCE POR CIENTO, 
o sea pesetas l í q u i d a s SESENTA a las ac-
ciones de p r imera emis ión , y QUINCE a 
las de segunda,- que, con el repartido a 
cuenta en el mes de j u l i o ú l t imo, forma 
un total de DIEZ Y OCHO POR CIENTO 
en el ejercicio corriente. 
El pago se ver i f i ca rá desde el d í a 7 del 
p r ó x i m o enero, previa p resen tac ión dé 
los extractos de insc r ipc ión de las accio-
neSí 
Santander, 31 de diciembre de 1918.— 
El presidente de turno de l a Junta de 
Gobierno, .Enrigue de Viai . 
OompaflíaTrasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
El vapor 
FSogor el o I^loi-
descargando en Bilbao, con carga de I n -
glaterra, l l ega rá a este puerto y a d m i t i r á 
carga para Vi l l aga rc í a , Vigo, Sevilla. 
Cartagena, Valencia y Barcelona. 
Para informee, a sus consignatarios. 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685, 
a 
L A S 
G R I E T A S 
T 
A S P E R E Z A S 
DE LAS 
M A N O S 
desaparecen con una sola aplicación ríe 
"ESCER1NR 
delando la piel íína. suave y deliciosa. 
Para los cuida'dos diarios del culis 
. J a b ó n " E S C E R I N f i 1 
admirable producto de tocader 
Frescos 
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De venta en Santander: Pé rez del Mo-
lino y C o m p a ñ í a , José M a r í a Sotorno. 
Diez, F . y Calvo, Leal , Atarazanas, 
principales farmacias. 
10. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
L A S C A M P A N I L L A S 
vmm en todas í m buenas farmacias ^ droguerías 
¿ & & j m m IIIBII n m m i i i í t i • « m m m m s m t m m 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad . resulta m á s , e c o n ó m ^ * 
que todos loe eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25. y 29.—Torrelavega. 
« R A N S A P K R E S T A U R A N T 
•uturta ! M I t i SanNiuro: MI RAM Al» 
H A B I T A C I O N E S 
S t r v M » • ia «arta y »r Miüúr; -' 
i r a n í t o l e l r r a n c i s c o E i í 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. | 
Servicio e sp lénd ido para bodas, baun-
zos y « lunchs» . 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sartfir""' 
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E L R U E B L O C Á N T A B R O 
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" ) L a P ina T a l l a d a . 
• CA OE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S I DE L U N A S , 
f \0S DE LAS F 0 R M A S Y M E D I D A S Q U E . S E D E S E A , CUADROS GRA-
t8PEJ DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
aCH0: Amófl Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23,—FABRICA: Cervantes, 11 . 
T O S T ^ O O S 
ORTÍIC D I R E C T A 
Vapores correes españoles 
D I I A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor-
ALFONSO DOCE 
. su capitán don Cristóbal Morales. 
ÍOBIIUBA* jíAiaj» ir .^T^& para Hal>aa» ÍOÍAUJ»-. • 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas. 12.60 de impuestos y 2.50 de gasto». d« desein 
¿; Línea del Río de la Plata 
El día 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la imwnar Compañía, admitiendo pataje j carga con ilestino a Mont#vul»« y 
Buenoe Aires. • 
J are ra4i l u í o r m * d i r ig i r»* a »«» «o 'igaawirloB «o Samtandtir, »«Aor«« 
m 9W AM«i,L PIPE?^. Y aOMPAMIA. > « . - T ' Kémwa «i. 
h r m m de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, le Santander, de Gijóu y de C o r n ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salid-as de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Coruña ü i jón y Santander. 
L I N E A D E NEW YORK CUBA MEJICO 
I Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
taol) y de Habana, con escala en New York. 
• L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
jpa Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cnbello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, satiendo de Barcelona ei 4, de M á l a g a el fi y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y le Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, ü i jón," Corufia y Vigo, 'para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo Co-
nifia. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ué Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puer to» de 
Uñarías y de la P e n í n s u l a ind i adae en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tien» estableci-
óos los especiales de los puertos del Medá te r ráneo a New York, puer to i del Can tá -
onco a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip ina* , cuyas salidas ne son fijas 
7 »• anunciarán oportunamente en cada viaje. - - * 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajero», 
Wi/e?es la Compañ ía da alojamiiento muy cómodf 
«ÍWÜO en su dilatado servicio. 
es m a s x a v u r u m e s J p i w a j e r u » , a 
y t rato esmerado, como b» acre 
Ta v108 vaPores tienen te legraf ía sin hilos. 
: se admite carga y se expiden pasajes para todo» los puertosdel mun 
^ ° ^ r v i d o s por l í neas regulares. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e ^ o m -
p m í ú n t b r m . 
S I R V I C I O P E R M A N S N T I 
i casa en esta cindad que dispone de un lajoso COCHK 
| ^ T U F A -Gran FURGON-FUNEBRE AUIWOVÍL. T)^r8 
traslados de cadáveres. 
ALA M I D A P R 9 M I R A , mém. n , f » j M y MitrtMWtos. TMér««« ^ 
••-'WKc•ÍKÍ 's r r i i i w W M M l w n i i M i i i i i i M i w ^ imiw HI 
S O C I E D A D B O L L E R A E S P A Ñ O L A 
111 del P0r las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del-Norte de E s p a ñ a , de Medi 
^ y otra a ZamoTa y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
Ar8enapfSri i r?1?6^3 d6 íerroc ' i r r i l«8 y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
0ac¡onái;Q astado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otnas Empresas úe navegac ión 
^ ^ g u é s 7 €xtraDJeras- A c l a r a d o s s imilares al Cardiff por e! Almirantazgo 
^ « t a h i r - í í f 8 ^ vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso» 
H¿«I* 3 y domésticos, 
ag íanse ios pedidos a la 
Peí 
80 xn' 5ifiÍ8,cBATee:ona' o 
Tor, 
Para 
otroa informes y precios dirigirse a las oficinas de La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES L A M B E R dau a las v í a s góni to ur inar ias til estado normal , evitando el, uso de las pe l i g ros í s imas can-lHillaM, quitan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e ' el escozor y la frecuencia de or inar , los ún icos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatit is, ure tn t i s , 
Cistitis, cqtarros de la vejiga, cá lculos , incontinoncia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. U n a caja de Con-
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión .4 pesetas. 
Lamber, con la debida " . is t rucción, 3 pesetas. 
Para correspondenf.a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, ro.—BARCELONA. 
De venta en P .ntander, señorea Pé rez del Molino, y C o m p a ñ í a , drogueria. Plaza de las Escuelas, í d r o g u e r í a de don At i lano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obreetán y CompTor reía vega 
A Q E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
n i 
U n i c a c a s a q u e p o s e e l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a , 
c o n l l a n t a s d e g o m a y a l u m b r a d o i n t e r i o r e l é c t r i c o . 
M e furgón automóvil, Kerliet, 40 3P.f para el traslado de cadáveres 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u p i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y l E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o d e t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o s m p o r t a n t e s . m e j o r a s . 
M s c o , 6 (casa de ios Jardines 
I f A i 
o 
D E L V O N 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del peio y 
io hace crecer maravillosamente, porque destruye ia ^aspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y en" muchos casos favorece ¡a salida del • pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque . ó!o fuese por lo que hermosea el cahello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamerte se le at r ibuyen. • 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
I I ISOS 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa pu r í s imo d§ 
| . esencia de aní» . Sustituye con gran 
'í ventaja el bicarbonato «n todo» »u« 
usor—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
d* glic*ro-fo»fato-d« cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico», b r o n q u i t r y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas! 
D E P O S I T O : DOCTOR B I N C B I 6 T 0 , San Bírnardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee fa rmac ia» de España.-
E N SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
A V I S O ñ L A S I N D U S C R I d S 
LAS CORREAS 
de t r a s m i s i ó n , nufcrca M E N D I , por el cuero escogido que se empica y su esmerada 
fabr icación son la de mayor du rac ión 
Estiradas m e c á n i d a m e n t e han resistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S D E P E D H O M E N U I C O U Á G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE C U R T I D O S 
C t i b o , n u m e r o — ¡ A . TV T A IV I ) E T í 
No se puede desatender esta, indisposi 
oas, vah ídos , nerviosidad y otras cunsec 
que se convierta en graves enfermedad 
CON son el remedáo tan sencillo como se 
mostrado en los 35 añois de éxito crecien 
ció de las función;g naturales de1. vi?n 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í 
ción sin exponerle a jaquecas^ á ' m o r r a -
uencias. Lírge atajarla a tiempo, antee de 
es. Los polvos regulariza do r':s de R I N 
guro para combartir ia, s e g ú n lo ti^ne d*. 
te," regularizando perfectamente el ejercí-
tre. No reconocen r i v a l en m benignidad 
M . RINCON, farmacia .—BILBAO, 
a • do Pérez dp! Molino y C o m p a ñ í a 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan con oradas y usadas por el pi\-
blioo santanderino, por su bri l lante resultado para comhabir la toe y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vi-
llafranea y Calvo y en la f a r m a c i é de Erasun. 
GINCUFNTA C E N T I M O S C A J * 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
-PÍDANSE EN TODAS LAS ¡''MiMACIAS. 
Los que teng; in j \ Píl 0 sofocación, usen í es 
igarrillos an t ia smát i cos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
' lo calman al acto v permiten descansar flurante la noche. 
Patatas, "30 pesetas 100 kilos. 
Ca rbón de madera. 18 pesetas loo k$<s» 
los. 
Carbón granado, de Vallac 'ul id, espe-
r i n l para braseros, a 1,7o arroba. 
Repollos de Herrera (7 kilos), a 0,20 el 
ki lo . 
23 .—PUERTA LA S I E R R A . -23 
Servicio a domicilio. 
( L a patata se encarece.) . 
P R A i T I S A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la 
'Js San Jo«é, número 1, segundo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
4ULIAN B U T A M A N T E (S. «n ••} 
i*u«v««Hf<a. «Hotel Elvlrt»» 
COMPRO Y ^ Ú M D O 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
A 1 m o ri e d Í I . 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n ; Veiasco, 17, bajo 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre' esta molestia es por-
que quiere." 
Use hoy mismo el laureado' 
B A L S A M O T R O P I C A L 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y jeho 
horas, es tén o no ulcerados. Diez 
años de éxi to creciente. Las- m á s 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmaciae y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del Mof -
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
P a r a F a r m a c i a s 
Se necesita un segundo dependiente. 
I n ú t i l presentarse sin. buena p r ^ t i d . a i ' T 
buonos informe». , . • . • 
En esta A d m i i ^ í t r a c í ó n . i n f o r m a r á n . . . 
Seryicios públicos 
S A N T A N D E R - B I L B A O 1 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16.45'. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,^7. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie-, 
gah a 'Santander: á . las-11,38 y 20,51. . 
• De Santander a Macíó 'ú: a-Jas 1^35. 
De M a r r ó n a Santander: i\ las 7,20. 
SÁNTANDER-LIERGANES , 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12,15, 14.55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander:' a las 7,25, 
11,20, 14 y 1§.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. -De 
Orejo a .Satitander:. a las 8.51. 
S A N T A NO ER-ONTAN EDA 
Salida'g de Santander: a las 10 y 17,1o 
Salidae d6 Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7.55. 11,28 
16.28 y 20,34. (Los dos ú l t imos so,, d, 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a ]as 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de. Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega:. a- las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Maidrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17.25; llega a Santander, a 
las 8.. 
Mixto.--Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
Servicio postal. 
Imposjoiói y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
. L¡«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domiQilio del Correo ve Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, á las 12,45.—Correo cíe Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Log domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legránco. 
(Estac ión te legráf ica : Arci l lero , "núm. J.} 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máe.x 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra basta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«IV m a d r u g a d a » . ) 
Cochea de alquiler. 
Por esientos: Desde las estaciónee de 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdale 
ñ a y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 p í a s . ; desde las estaciones a cual-
quier punto de ia ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
^ en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta., 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número. -de 
asicntge, 5 ptas.—Desde los punto3: de 
parada .a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d , a los sít ioa de r.ome.ría, dentro 
del - t é r m i n o J muí i i c*pá l ; -o viceversa "por 
asiento, 1 peseta. 
.Por carreras: Dentro del casco de - la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas..; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el p^se.o 
del .Alta,. > a 2 ^persoans - 2 p ías , ; hasta 5 
persorias, ^ pías . • . . . . . . 
| Por horas: Por cada hora :dent ro 'del. 
' t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2personas, 4 ptas.; 
-cuando: éxcetía de este nmero, 5.—Bor 
cada media ,hora en l a é mismas condtció 
nes, 2,5(|.-r-La ipedia ^hora ee .cobra ?por 
'entero; 'auhdp'ie el áervicio ' dure menos. 
: Quien-ocupeMin coche' en d í a de toros 
• p a g a r á el completo de los asientos Cfiíe 
; tenga e] carruaje. . . .; 
i Para, los efectos del aervicio de 
:ir1rua3Qs1.se!.C(>nsi<ler4/con10 -Ciudad la 'Sa-
i n a i c o m p r é n d i d a denfro de una l ínea qíre 
' partiendo' del extremo Este .de la caBe 
de Castilla, vaya en direccip1!! Norte ai 
Paseo yiejo de Miranda , c o n t i n u á n d o a 
lar Magdalena y ' -^ardinero (dos playas), 
P a s e ó del A l t a , P e ñ a s Morenas y calle 
d,e la Indu-s t í ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Tari fa de equipajes.-
A los ' nóteles o esa telones de ferroca-
r r i l : Somí / r e r e r a o"buUo dé "menos de 15 
kgms., p tüs . 0,50.—Daui o bulto de 15 a 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—D'e 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgirns,. de 
exceso, 0',50. • 
Automóvi les de plaza. 
1 p 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
;>' p e r éónas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; fiada 2.00 mts. m á s o fracción, 0,25, 
EH atohas tari 'fás e l tiempo de parada_ 
ai servicio del cliente se c o n t a r á a r a z ó n 
fíe 11.25 dadfl 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
li ra: para, l"s servicio? t u é r a de la pobla 
ci:ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vácfft! Los servi-
cios de spués de las 12 de ja noche, t a r i f a 
áoble. 
